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English Summary
This is a study about the Long Wave in the South African economy in particular
and the world economy in general. The study is both theoretical and empirical in
its nature.
In chapter two the study looks at the four main cycles starting with the phases of
a cycle in general. A true cycle must show some regular pattern of fluctuation,
which may be endogenous or exogenous. The Kitchin 'inventory' cycle of three to
four years, peak to peak, which appears dueto overshoots and undershoots of
business inventories. Another cycle the Juglar or investment cycle has a length of
seven to eleven years, and appears to have been driven by investment in fixed
assets rather than stocks. The next cycle to be investigated is the Kuznets or
building cycle and is driven by some exogenous factor (migration) and is some
fifteen to twenty five years long. The last cycle to be briefly studied in chapter two
is the Kondratieff cycle or the Long Wave of some forty five to sixty years in dura-
tion.
In chapter three the authorgives a critical overview of some recent Long Wave
theories, which, although not complete, does seek to diminish the present confu-
sion in literature and to emphasize the complementary natureof the different
approaches. A classification is made of the theories based on production factors.
In this way the theories have been classified as: those which consider the role of
the innovation( Le. entrepreneurship) as crucial ( Schumpeter and Mensch); the
capital theories (Mandel and Forrester); the labour theory of Freeman; and
Rostow's theory of development and the importance of raw materials; finally the
integrated theory of Van Duijn which does not focus on any specific production
factor.
In chapter four the authordoes an empirical study in four categories into the exist-
ence of the Long Wave in South Africa. Thecategories are: Prices; Growth; Un-
employment and Technology. South African and international data series are
used to see where on the Long Wave cycle South Africa finds it's self. Prices of
commodities in the world market place are presented in both nominal and real
price series. South African consumer and production prices are analysed. South
African growth is studied from 1806 and categorised into Kondratieff cycles. Un-
employment is emphasised and data from five sectors has been obtained from
1920 to analyse. The sectors manufacturing, mining, transport, electricity and
construction. Technology is presented in a wider sense as South Africa does not
have much to present in this field. The worlds technology is discussed as are its
effects and then presented in graphical form for the last three Kondratieff cycles
including the fifth Kondratieff.
Chapter five attempts a graphical model of the South African Long Wave. It
presents a short summary of the empirical evidence for South Africa. The basic
conclusion is that South Africa has a Long Wave cycle.
HOOFSTUKl
PROBLEEMSTELLING EN METODE VAN
ONDERSOEK
7. 7 Probleemstelllng
Hierdie studie hetas oogmerk die ontleding van die Langtermyn-konjunktuurgolf in die
Suid-Afrikaanse ekonomie indiebesonder, en indie wereldekonomie oordie alqerneen,
Daar sal gepoog word om vas te stel of 'n Langtermyn-konjunktuurgolf in Suid Afrika
bestaan en of hierdie konjunktuurgolf saamval met dieres van die wereld.
7.2 Aktualltelt van die Studle
Die aktualiteit van die studie kan eenvoudig aan die ongekende onsekerheid in vandag
seekonomiese markte gesoek word. Die volatiliteite van die markte is onbekend virdie
meeste van ons wat vandag lewe. Werkloosheid is vandag in verskeie lande op na-
oorlogse hoogtepunte en wi! eenvoudig nie weggaan nie. Suid-Afrika beleef sy langste
resessie sedert 1908. Die owerheid probeer deurmassiewe spandering die ekonomie
op dreef te kry en tog het die gewone Keynesiaanse oplossing Suid-Afrika nie uit die
resessie gehelp nie. Suid-Afrika en meeste ander lande het netstaatskuld opgebou in
hierdie proses. Na 1973 het inflasie wereldwyd die hoogte ingeskiet en in sommige .
gevalle was daarhiperinflasie. In die tagtigerjare is daarweer na meer as sestig jaar
deflasie in Japanen Duitsland. Terselfdertyd isdaar hiperinflasie in Suid-Amerika enin
dieou USSR.
Hierdie het verskeie skrywers, ekonome en besigheidsmense laat wonder of ons nie
weer in 'n 1930's tipe depressie beland hetnie.ln SuidAfrika is nog nie 'n studie opdie
Lang Golf gedoen nie wat kan bevestig of die Kondratieff-siklus bestaan al dan nie.
Hierdie studie,gebaseerop dieLangtermyn-konjunktuurgolf (hierna verwys as dieLang
Goln, behels baie fasette. Die belangrikste hiervan is :
a. 'nTeoretiese ontleding van die verskillende konjunktuurgolwe. Die verskil tussen
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die Lang Golf en korttermyn-konjunktuurgolwe word uitgelig.
b. 'nOntleding van die tradisionele teorie van die Lang Golf. Hierdie studie behels die
ontleding van verskeie teoriee in vyfgroepe naamlik: die tegnologiese teorie, die
investeringsteorie, die arbeidsteorie, die natuurlike hulpbronne-teorie en die
ge'integreerde teorie.
c. Die empiriese meting van vier aanwysers van dieLang Golf.
I) Dieveranderingvanpryse in Suid-Afrika en indieres van die wereld. Daarword
veral na die verbruikerspryse gekyk vanaf 1910 tot 1992. Die produksieprys
word ook oor dieselfde tydperk beskou. Wereldkommoditeitsprys-beweglngs
word beskou vanaf 1780. sodat daar oor vier Lang Golwe 'n beskouing verkry
kan word. Pryse word dan gedefleer en redes daarvoor word aangedul.
Ii) Die groeikoers van die Suid-Afrikaanse ekonomie word vanaf1806 beskryf en
vergelyk met die Lang Golf van wereldgroei. Industriale produksie vanaf 1960
word ook beskou en met verskeie lande vergelyk.
iii) Arbeidsindiensname-syfers van vyf sektore van die ekonomie word bestudeer
vanaf 1920. Die geidentifiseerde sektore is rnynbou, fabriekswese,
elektrisiteitsvoorsiening. konstruksie en vervoer. In die vervoersektor gaan
mikro-ekonomies gekyk word na die aktiwiteite van Transnet. Hierdie
samevallende indikator is die belangrikste aanwyser van die Lang Golf.
Iv) Die nie-ekonomiese faktore wat in hierdie studie beskou word. sluit die
tegnologiese deurbrake in dertien sektore van die wereldekonomie in. Hlerdie
tegnologiese innovasies het 'n invloed op die toekomstige groei, en die
voortdurende verandering speel 'n belangrike rol in die ontstaan van nuwe
sektore. Die innovasles het ook 'ninvloed opdie verbruikersmarkte en daardeur
op pryse en substitusie.
v) Laastens sal hierdie studie 'n skematiese voorstelling van die Lang Golf ten
opsigte van die Suid-Afrikaanse ekonomle weergee. 'nVraag wat ontstaan, is
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hoe Suid-Afrika se posisie ten opsigte van die Lang Golf tans met die res van
die wereid vergelyk?
Die Suid-Afrikaanse posisie met betrekking tot die huidige Lang Golf sal bydra ten
opsigte van die beplanning vanbeide die owerheid enprivate ondernemings waargroot
kapitaalbeleggings gemaak word, wat eers oor 'n tydperk van vyftig jaar hulself
terugbetaal.
7.3 Ole Metode van Ondersoek
Die metode van ondersoek in hierdie studie bestaan uit vier komponente, naamlik :
Eerstens "n kort studie van die verskil tussen die Lang Golf en korttermyn-
konjunktuurgolwe; tweedens "n Iiterateur-studie; derdens 'n empiriese ontleding van
die Lang Golf; en vierdens 'n skematiese voorstelling van die Lang Golf in Suid-Afrika.
Die verskillende konjunktuurgolwe ( langtermyn sowel askorttermyn ) word kortliks in
die tweede hoofstuk van hierdie studie bespreek. Inhoofstuk 3word die tradisionele
Lang Golf-teoriee bespreek. In hoofstuk 4 word die klem verskuif na verskeie
ondersoeke, naamlik: Eerstens 'n geskiedenis van pryse vanaf 1780 tot op hede.
Tweedens word 'nbeskouing en vergelyking van die wereld en Suid-Afrikaanse groei
uiteengesit. Vervolgens word arbeiders in diens vanaf 1920 ondersoek in vyf groot
sektore van dieSuid-Afrikaanse ekonomie. Laastens isdaar 'nkortempiriese ondersoek
oor die innovasies op tegnologiese vlak in dertien sektore van die wereldekonomie.
Hoofstuk 5 bevat 'nsamevatting wat in 'nskematiese voorstelling omgeskepword. Die
Suid-Afrikaanse Lang Golf-horlosieword ook hierby ingesluit.
Die empiriese studie maak gebruik vanbeidestatistieke engrafiese voorstellings om die
Lang Golf voortestel. Beide wereld- en Suid·Afrikaanse syfers word gebruik. InSuid·
Afrika se geval moet voor 1910 gebruik gemaak word van klein stukkies inligting en
beskrywings, watnie altyd direk met die wereldsyfers vergelyk kan wordnie I aangesien
Suid-Afrika in derwaarheid toe vier lande was.
Daar moet ingedagte gehou word datdaarverskillende metodes tydens hierdie tydperk
gebruik is om eenhede te meet. Daar word van die standpunt uitgegaan dat dit geen
wesenlike invloed op die eindresultaat van die studie sal he nie.
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HOOFSTUK 2
KONJUNKTUURGOLWE: DEFINIERING EN
METING
Die verskillende konJunktuurgolwe
2.1 Die Definillrlngvan Konjunktuurgolwe
Die term "konjunktuur' isafgeleivanaf dieLatynse woord 'consuingere"wat beteken
om kontakte maak. Konjunktuur is 'n interaksie van gebeure wataanleiding gee totdie
ekonomie. Die struktuur van die ekonomie word deur sy meer duursame
karaktereienskappe, soos produksie- enarbeidsmarkstruktuur, weerspieel, Oit isegter
sodat die interaksie diestruktuur beinvloed en die ekonomie dan inverskillende fases
beweeg. Die fases isnaamlik: depressie, herstel, uitbreiding, krisis en resessie. 1AIdie
fases vorm saam een konjunktuurgolf. InEngels word dieterm "cycles"gebruik eerder
asgolf, en dui daarop dat daar 'n op- enafswaai in diealgemene ekonomie voorkom.
Die term "konjunktuur' isegtermeer korrek, omdat eensiklus met dievolgende kontak
maak, en nie aileen staan nie.
Figuur 2.1 -Die fase van In Konjunktuurgolf
Die Fases en Gebeure rondom die
GROEIKOERS Lang Golf
Opswaai
Krisis ~
GEMIODELDE
__~t-- ~ ---:---::I~_GROEIKOERS
HERSTEL Ekonomiese-
/erskakeling
o 25
TYOINJARE
4
60
Die feit dat konjunktuurgolwe bestaan, word nie bevraagteken in die ekonomiese
literatuur nie, en honderde tipes konjunktuurgolwe is reeds bespreek in die literatuur.
2 (Die "Foundation for the Study of Cyclesn in Pittsburg, VSA, het minstens 'n paar
honderd tydreekse wat siklusfases vertoon, en hulle gedrag hierdeur identifiseer).
2.2 Ole Versklllende Konjunktuurgolwe
Daar isvier hoof-tipeskonjunktuurgolwe wat vervolgens bespreekgaan word. Inleidend
kan daarges6word dat hoe langer 'n konjunktuurgolf is, hoe meer faktore is daarwat
die konjunktuurgolf beinvloed.
Die konjunktuurgolwe en hulle relatiewe lengtes is soos volg :-
a) Die Kitchin- ofVoorraad-Konjunktuursiklus, met 'n lengte van drie tot vyf jaar.
b) Die Juglar- of Investeringsiklus, met 'n lengtevan sewe tot elfjaar.
c) Die Kuznets- ofBou-siklus, met 'n lengte van vyftien tot vyf-en-twintig jaar.
d) Die Kondratieff of Lang Golf, met 'n lengte van vyf-en-veertig tot sestig jaar.
AI vier siklusse bestaan terselfdertyd en het 'n interaksie met mekaar, volgens
Schumpeter.3
Flguur 2.2 - DieReist/ewe lengte en grootte van die verskillende siklusse.
Kuma of bou-Ilklul, lengte van 15 tot 25 Jaar
25 lYdsverloop In [are 50
Juglar of Investerlngs-slklul, lengte van 7 tot 11 Jaar
Kondratieff of LangGolf alldu',lengte van 45 tot 60 jear
Lyne verteenwoordlg diegroelln die ekonomle oor elk. alklua
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Hulle oefen 'n invloed op mekaar uit enskakel ineen. As 'n gemiddelde Kondratieff-
siklus 54 jaar is, 5005 voorgestel deur Kondratieff self, kan diegemiddelde lengtesdie
volgende effektevoorstel:-
Tabel 2.1 - Hoe die verski/lende slklusse Ineenskake/.
SIKLUS
(en hoeveelheld)
Gemlddelde Jengte
1
Kondratieff
54 jaar
3
Kuznets
3x18jaar
6
Juglars
6 x 9 Jaar
12
Kitchin
12x4 jaar
Alhoewel hierdie'nbaie simplistiese samestelling is, bestaan daar empiriese bewyse
dat die laaste twee Kondratieff-siklusse wei die tabel se samestelling tot gevolg het.
2.3 Ole Kitchin- of Voorraadsiklus
DieVoorraadsiklus is'nkorttermynsiklus van drie tot vyfjaarenword ook die Sakesiklus
genoem. Diesiklus isdeur Kitchin ontdek. Die Voorraadsiklus begin deurdat firmasdrie
redes identifiseerom voorraad te hou,naamlik: Eerstensvirtransaksiedoeleindes (wat
'n funksie van verkoopvolume is); tweedens vir spekulatiewe redes, veral as daar 'n
mate van inflasie in diebetrokke ekonomie aanwesig is; derdens vir buffervoorraad
indien verkope onvoorsien sou styg. As vraag afneem, sal beide die eerste en laaste
redes voorrade laat opbou, en besighede sal dus minder aankope aangaan.
Produksievlakke sal ook noodwendig daa!. Hierdieeffekveroorsaak dus dat arbeiders
minder ure werk indieproduksie-sektor, ofminder indiensname vind plaas. Dit isdie
resessiestadium van hierdie siklus.
Die herstelfase van hierdie siklus beginwanneer voorraad totso'n vlak gedaal hetdat
bestellings weer moet plaasvind. Produksievlakke moet weer verhoog word, en
werkloosheid daa!. Vraag neem weer toe en voorraadvlakke verhoog. Hierdie proses
is al beskryf as 'nvoorraadversnellertipe-model. Diena-oorlogse gemiddelde tydperk
van die model is tans 59 maande, wat langer is as die gemiddelde tydperk van 54
maande voor dieoorlog gemeet in VSA.4
Die meting van die Kitchin- of Voorraadsiklus geskied dan ook hoofsaaklik deur
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voorraadvlak-ontleding. Verderkan diesiklus waargeneem word deur veranderingsin
private verbruiksbesteding in re~le pryse te beskou. Die meting van die Voorraadsiklus
is eenvoudiger as met enige van die ander siklusse. Hedendaags is die meting van
voorraadvlakke nie meer so relevant nie; as gevolgvan'Just in time' bestuurs-tegnieke
wat in die 1970's en 1980's ontwikkel is. Oit maak ho~ voorraadvlakke vir transaksie-
en buffervoorraaddoeleindes amper uitgedien. Produksie word dus vinniger beinvloed
deur verbruikaswat die geval in die verlede was, watmeebring dat sommige skrywers
soos AndrewTylecote die Kitchin- of Voorraadsiklus as uitgedien beskou.!
2.4 Die Juglar-of Investerlngsiklus
Die Juglar- of Investeringsiklus is in, vergelyking metdieVoorraadsiklus, 'n sloerende
siklus of indikator. Vaste investering sluit aile tipes kapitaalgoedere in, soos masjinerie,
gereedskap, geboue, skepe en vliegtuie. Om die Investeringsiklus te ontleed en
evalueer, word net masjinerie en gereedskap ingesluit omdat geboue en skepe se
leeftyd en vervanging telankneern. Diesiklus vormdiebasisvan die vermenigvuldigde-
versneller-model van Samuelsorr" Die model word 5005 volg uiteengesit:-
a) ct = ¢o + ¢l Yt- 1
b) K* = kYt_1t
c) It = K* - Kt_1t
d) Kt = Kt_ 1 + It
e) Yt = Ct + It
Waar
C = verbruik
Y = inkome
I = netto investering
K = kapi taalvoorraad
K* = verlaagde kapi taalvoorraad
¢ = outonorne verbruik
¢ 1 = rnarginale verbruikersgeneigdheid
t = huidige tyd (j aar of periode)
k = kapitaaluitset-verhouding
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Die model het twee ingeboude sloerings. Verbruikers baseer hulle verkope op die
laaste jaar seinkome. Tweedens baseerprodusente hulleverlaagde kapitaalvoorraad
op die vorige jaarse uitsette. Hierdie sloerings is essenslele faktore vir die model.
Sonder die sloerings sal geen siklus gegenereer wordnie. Dit bring ons by die finale
verhouding:
Die Investeringsiklus bring groot ekonomiese fluktuasie mee. Hierdie siklus is
merkwaardig as in gedagte gehou worddat elke firmaop sy eieskattings maak van die
volgendejaarseverbruik (oor-of onderskatting)wat dangesamentlikhierdie onstabiliteit
veroorsaak.
Die model isoorvereenvoudig omdat dieinvesteringsbesluit alleenlik geneem word op
inkome-oorweginge. Geen voorsiening word vir rentekoerse en winste gemaak nie.
Nogtans verduidelik hierdie model die geskiedkundige veranderings in die siklus, en
helpombeidedieInvesteringsiklus endieLang Golf teverduidelik. Die sewe tot elfjaar
van die siklus neig tans in Europa na dielanger kant, met ander woorde, die lengte is
tans sowat tien jaar. In hoofstuk 3 sal'n meer volledige ontleding van investering
gedoen word tydens die besprekings van Forrester se model van die Lang Golf.
2.5 Die Kuznets- ofBou-Siklus
Die Kuznets- of Bou-siklus is vyftien tot 25 jaar lank en is deur die Amerikaanse
ekonoom Kuznetsgei'dentifiseer. Hierdiesiklus het 'ngroatooreenkoms met immigrasie.
Robert Currie beweer egter dat daar na reenval-patrone gekyk moet word, wat die
ekonomie laatbloei in goeie reenval jare en weer laatkrimp in dro~ jare. Hy noem dit
dan oakdie "Luni-solartide". Currie raam dat die siklusgemiddeld 18.6jaar lank iss. Die
Kuznets-siklus word geassosieer met konstruksie, wat huise, fabrieke en winkels
insluit. Die gemiddelde lengtevan die siklus issestienjaarwaarvan elf jaar 'n opswaai-
en vyf jaar 'n afswaaifase is. Hierdie siklus is baie nou gekoppel aan demografiese
veranderings.
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TABEl 2.2 - Currie se reenval slklu5 vir die VSA, 1830-1936.7
Reenval
Pieke Tr6e
1834 1843
1852 1861
1871 1880
1890 1899
1908 1918
1927 1936
Die duidelikste bewys dat die siklus bestaan, is in dieVSAwaameembaar. Hoe langer
'nsiklus is, hoe meerword die siklus bevraagteken. Ditisookdie geval met die Kuznets-
siklus. Die siklus was egter duidelik waameembaar in dieAmerikaanse ekonomie tot
en met die Tweede Wereldoorlog en daarwas aangevoer dat diesiklusbegin afplathet
soos wat die bevolkingsaanwas afgeneem het. Tweedens neem diesiklus se swaai af
hoe meergevorderd 'n ekonomie is. Ditisdan oak dierede waarom die Kuznets-siklus
nie so waameembaar was in Europa nie. Daar was geen noodsaak om nuwe huise te
bou nie aangesien hulle reedseeue lank daar was. Oorlog is 'n andersaak wat nuwe
bousiklusse kan stimuleer. Die meningword ook gehuldig dat Europa sy Bou-siklus
uitgevoerhetsoos mense nadie nuwe wereld ge~migreer het indie 18de, 19deen20ste
eeu, en waar 'n boubehoefte gedemonstreer is.
Daar moet ookuitgewys word dat die Kuznets-siklus sy pieke bereik kort voor dievan
die Investeringsiklus: indiena-oorlogsejare indieVSA: 1955(voor 1956) en 1972(voor
1973).8 Dit blykook dat die siklus in dieVSA langerword in sy laaste twee fases. Die
Kuznets- of Bou-siklus is'n bewese siklus in dieVSA, maar indieVerenigde Koninkryk
isdit in die negentiende envroee twintigste eeuomgekeerd aan dievan Amerika. Die
pieke en laagtepunte is amper die omgekeerde van die VSA ten opsigte van die
demografie. Tans is daar in Japan 'n ondersoek na die siklus aan die gang. II
Hoe belangrikis die siklus nou nog? Inontwikkelde lande het dieeffekvan die Kuznets
duidelik afgeneem en daar is twee redes hiervoor. Eerstens het immigrasie as 'n
persentasie vanbevolking afgeneem asook, die bevolkingsgroeikoers (wat ook minder
wissel omdatmediese wetenskap die meeste algemene siektes beheer). Tweedens het
landbou se belangrikheid afgeneem "The effect was pronounced from 1830 until the
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early twentieth century, becoming weakerthereafteras theimportance and vulnerability
ofagriculture declined"'o
2.6 Ole Kondratieff-siklus of die Lang Golf
Van aldie siklusse word dieKondratieff meeste in twyfel getrek. Hoe langer 'n siklus,
hoe moeilikeris dit om tebewys. Die siklus isdeur N. Kondratieff ontdek. Die lengte
daarvan is tussen 45 en60 jaar met 'n gemiddeld van 54 jaar. -The problem with so long
a wave is that wehave only had time forabout foursince the beginning ofthe Industrial .
Revolution: there isnopoint in looking foranybefore then, for forces thatcouldgenerate
a particular wave in the industrial twentieth century, would hardly have behaved in the
same mannerin the agrarian eighteenth. Indeed, even200 years is a very long time for
such continuity ineconomic dynamics. So if we foundfour'Kondratievs' or even three,
we would be very hard put to explain them. "II
Aile landeis nieopdieselfde punt van diesiklusnie, netsoos met dieanderdrie siklusse.
Daar kan egter genoem word dat die w~reld, as geheel redelik saam met die siklus
beweeg. Aile lande volg ongeveer binnevier jaar mekaar se pieke en trOe. Sy laagte-
enhoogtepunt, inrelatiewe verhouding metdie Investeringsiklus en dieVoorraadsiklus,
het'n baie kleinerverskil as die lengte van die siklus in gedagte gehou word.
Die Kondratieff-siklus kan kortliks soos volg beskryfword. Die Lang Golfbestaan uitvier
fases, naamlik: resessie, depressie, herstel en groei. Die vier fases het elk sy eie
kenmerke en word later in diepte onleed. Daar is egter 'n paar veranderlikes wat vir
doeleindes van verduideliking kortliks bespreek sal word.
Baie veranderlikes bestaan in die siklus, maar die duidelik waarneernbaarste
veranderlike iswerkloosheid. Hoe werkloosheid in die resessie- en depressiefase isdie
een veranderlike wat altyd teenwoordig is. In hoofstuk4 word werkloosheid in diepte
aangespreek.
II Nog 'n duidelike teken van die Lang Golf isdie verandering in tegnologie/innovasie
wat vinniger en stadiger fases het. Die vinniger fases is tydens die afswaai in die
Kondratieff-siklus (daarword meer nuweprodukte ontwikkel wat soms nuwe sektore laat
ontstaan), en diestadiger veranderings istydens die opswaaifase. Oit is oak 50 datdie
stadiger fases vandie tegnologie eerder 'nprosesverandering is om kostebesparing in
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diehand te werk. Hierdie prosesverandering kom naby aan dieeinde en tydens die
begin van die afswaaifase voor. Tegnolagiese veranderings isdietweede belangrikste
wyse am die Lang Golf te bewys. Die tegnalogie wordaokinhierdie werkstuk in diepte
bespreek in hoafstuk vier.
III 'n Derde bewys van die Lang Golf in die moderne era is gelea in die aard van
industriaIe praduksie. In hoofstuk 4 word in diepte aandag geskenk aan industrlele
praduksie; beide ap 'nwAreIdwye en 'n Suid-Afrikaanse gebied. In teenstelling met die
tegnalagieseveranderings, is industrialegraei (en groeiindiealgemeen), 'nsamevallende
indikator. Industri~le pradukte is die derde belangrikste bewys van die Lang Golf.Tans
is daar 'n graot debat aan die gang random industriale praduksie se effek ap die
traagheid van diew~reld se swak groei .12
IV Prysveranderings vanaf inflasie na deflasie was dieeerste aanduiding van dieLang
Golf. Kondratieff het apgrond van hierdie prysveranderings diesiklus ontdek. Die feit
dat die meeste mense tans slegs inflasie ken, laat dit skerp kantrasteer met toestande
in die vorige vier eeue. 'nAnder rede haekam daar napryse gekyk word is die feitdat
pryse sedatameerakkuraat is, asook meer beskikbaar is virlangerperiodes. "This fault
was to be expected, and excused, for one only needs record for a few producersor
traders to calculate what the genera/levelofprices was foracommodity; but one needs
records for all producers, to know whatthe total outputwas."13
Tabel 2.3 - Dieaantaljare van deflasie eninflasie in Sufd-Engelanddie afge/ope
vier dekades. 14
16de eeu
17de eeu
18de eeu
19de eeu
GEMIDDELD
Aantal jare van deflasie
57
46
53
47
50.76
Aantal jare van inflasie
43
54
47
53
49.25
Die belangrikste va~ die Lang Golf of Kandratieff- s klus isam na'n holistiese beeld te
kyk en daarna 'n besluit te neem aangaande die bestaan ofstadium van die siklus. Dil
isduidelik, oarso'nlang lydperk, dat daar nie eenenkele aanwyser verteenwoordigend
van die Kondratieff-siklus kan optree nie.
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2.6.1 Die Meting van die Kondratieff-siklus
Die meting vandieKondratieff-siklus vir doeleindes van hierdie skripsie, word beperk
tot vier hoofaanwysers, naamlik: Eerstens word daar na pryse en prys-bewegings
gekyk. Pryse vankommoditeite in Engeland word vanaf1780 waargeneem. Hierdie is
dielangste beskikbare tydreeks ten opsigte van internasionale pryse. Suid-Afrika se
verbruikersprysindeks is beskikbaar vanaf 1910 en produksiepryse vanaf 1920, en
beide isgebaseerop 'njaarliksegrondslag. 'nIndiepte-ontleding van hierdie tydreekse
word gedoen in hoofstuk vier.
Tweedens word in hoofstuk vier na internasionale en Suid-Afrikaanse industri~le
produksie verwys. Die ontleding van industriele produksie in Suid-Afrika is beperk
omdat die indeksslegs vanaf 1960 op 'ndeurlopende basisbeskikbaarwas. Om hierdie
rede word studies van die Suid-Afrikaanse ekonomiese groei vanaf 1800 ontleed
(G.W.C. Schumann enC. Du Piesiss seomskrywing vangroei vanaf 1800 tot 1910), en
die bruto binnelandse produk vanaf die Uniewording in 1910 5005 verskaf deur die
Sentrale Statistiekdiens. Die reele brute binnelandse produk is slegs vanaf 1948
beskikbaar. Voor1948 isdie bruto binnelandse produk re~1 gemaak deur eenvoudige
inflasie (die verbruikersprys) as 'n deflator te gebruik.
Werkloosheid isdiederde aanwyserwat asbewys dienvandie Lang Golf. Werkloosheid
is die belangrikste aanduider van die Lang Golf. In Suid-Afrika is werkloosheid 'n
onbetroubare syfer en word die aantal werkers in vyf sektore beskou. Die vyf sektore
is fabriekswese, mynbou, konstruksie, elektrisitietsvoorsiening en vervoer (Transnet).
Die aantal werkers inhierdie vyf sektoreword bestudeervanaf 1920. Die rede datslegs
nahierdie vyf sektore gekyk word, is datdaar nie in ander sektore deurlopende syfers
bestaan nie.
Internasionale tendense word net kortliks bespreek omdat die syfers nie heeltemal
Iynreg vergelyk kan word met mekaar nie, en aangesien verskillende definisies
gekoppel word aan die meet van werkloosheid.
Vierdens word tegnologie gemeet. Diemetode wat hiergebruik is, is om eenvoudig die
aantal groot innovasies indertien sektore, oor 'n vyf jaar-periode, temeet. Die inligting
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geld ook vir Suid-Afrika omdat tegnologie nie grense kennie. Suid-Afrika maak slegs
0.07% van die tegnologiese gebied uit, en speel dus nie 'nbelangrike rol in die dertien
sektore wat ondersoek word nie. 15 Tegnologiese innovasie loop ook teen die siklus en
dit gaan eenvoudig daaroor of dit nou wei nog die geval is. Dit is nodig om die
verandering in tegnologie te ontleed, omdat die tegnologie so 'n belangrike rol vertolk
indie wyse waarop ekonomiese veranderlikes beskouword. Dieproduksie van staal is
byvoorbeeld nie meer so 'n belangrike aanwyser, ten opsigte van motor produksie nie,
omdat aluminum en plastiek vandag gebruik word in die vervaardiging proses.
2.7 Samevattlng van hoofstuk twee
Die verskillende siklusse se definering en meting is in hierdie hoofstuk bespreek. Die
viervemaamste konjunktuurgolwe is duidelikuiteengesitenonderskei vir diedoeleindes
van diestudiestuk. Die faktore wat die verskillende siklusse beinvloed, is ontleed. Daar
is vier konjunktuurgolwe ontleed naamlik:
I Die Kitchin- ofVoorraad-konjunktuursiklus, met 'n lengte van drie tot vyf jaar.
II DieJuglar-of Investeringsiklus, met 'nlengte vansewe totelfjaar.(SomsdieVaste
Investeringsiklus genoem deur ander skrywers.)
III Die Kuznets- ofBou-siklus, met 'n lengte van vyftien tot vyf-en-twintig jaar.
IV Die Kondratieff of Lang Golf, met 'n lengte van vyf-en-veertig tot sestig jaar.
Die verskeie invloede van elk van die siklusse is aandiehand van Iiteratuur
bespreek. Die interaksie van die konjunktuurgolwe bestaan alhoewel moontlik nie
direk nie. "If twoare both endogenous,selfgenerating - as the Kitchin and Juglar
seem to be - then one might expect them to be closely linked, with two or three
Kitchin to a Juglar. In other words, during the course of each fixed-investment cycle
there wouldbe two or three stockbuilding cycles.....We might go on to accommodate
two or three Juglars inaKuznets: but if we accept that Kuznets cycles are
exogenous, we must not expect any neatness in therelationship. "Ie
Die interaksie tussen die Kondratieff-siklus en die ander drie siklusse is ook kortliks
bespreek tenopsigte van lengtevan dieverskillende tydperke. Die Kondratieff-siklus se
vier hoofinvloede naamlik: Prysa, Werkloosheid , Industri~le Produksie an Tegnologie.
isbespreek. Hierna isdie meting van dieKondratieff kortliks uiteengesit, wat danverder
inhoofstuk vier bespreek word.
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HOOFSTUK 3
'N TEORETIESE ONTLEDING VAN DIE
LANG GOLF
3.1 Inleldlng
Inhierdie hoofstukword daar 'nteoretieseontleding enuiteensetting van die verskillende
teoriee oor dieLang Golfgegee. Die ontleding begin met 'noorsigtelike beskouing van
dievroe~ tradisionele teorie~. Daama volg die tegnologiese en emrepreneurs-teorfee
van Schumpeteren Mensch. Derdens word dieteorie van kapitaalvorming en investering
bespreek uit die oogpunte van Mandel en Forrester. Vierdens word die teorie van
Freeman bespreek, wat onderArbeidsteorie val. Laastensword dieintegrerende teorie
van Van Duijn bespreek.
3.2 Vroei Tradlsione/e KonJunktuur teorlei
Die internasionale literatuur gee aile krediet vir die identifisering van die Lang Golfaan
die Rus N.D. Kondratieff. VanGelderen (1913wat dieskuilnaam van J Fedder gebruik
het) en S. de Wolff t'!: 1926) ,albei Nederlanders, is in werklikheid die identifiseerders
van die Lang Golf. Die eerste teoriee oordie Lang Golf, is die van deWolff '. DeWolff
ontwerp dan ookdie eerste teortee ten opsigte van die Lang Golf wat handel oor die
herinvestering van kapitaal. Hy onderskei tussen die kort- (t) en langtermyn (T)
kapitaalgolf wat onderskeidelik a9t jaar en veertig jaar lank is. 2 As t en T se pieke
saamval, sal daar'ngrootskaalse opswaai wees, en as albei tr6e saamval, sal dit 'n
matige depressie meegee.
Kondratieff se teorie het die diskontinu'iteit van produksie en die lengte van vasta
investering as die mees belangrike kragte agter die Lang Golf beskou. Kondratieff
oorbeklemtoon die rol van pryse en is nie in staat om industri~le produksie en
veranderings 3 in produktiwiteit in ag te neem nie. Kondratieff se teorie is verder
gediskrediteer asgevolg van sy onvermoeom herhaaldelik endogene veranderlikes te
inkorporeer indieverklaring van draaipunte. Alhoewel hytegnologiese ontwikkeling as
"n belangrike faktor beskou het, onderskat hy die sterkte van hierdie invloed.
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"In falling backonmonetary over-investmenttheorytoexplain the cyclical nature oflong
waves, Kondratieff served his own cause very poorly. The irony of it all is that the
ingredients neededforan endogenouslong wave theory were a/lathand. He recognized
the importance oftechnological innovation andhada keen insight into thetiming ofmajor
innovations with respect to long wave upswing and downswing; he alsoknew thatlong
wave expansions correspond with increased production ofbasic capital goods. Yet he
failed to link the two: hefailed to see that innovations create new industrial sectorsand
required thierown infrastructure. Instead he borrowed from Marx the notion of echo-
replacement cycles, used the free loanable funds theory, magnified both to long wave
proportions, , that convinced no-one. It is sad that Kondratieff, in his later long
wave theory, made so little use of his view ofthe roleof technologal innovetion"
3.3 Die Tegnologiese en Entrepreneurs·teorie
Inhierdie afdeling word twee teoriee bespreek, naamlikdie teorie van Schumpeter en
die teorie van Mensch. Hierdie teorlee is baie dieselfde en word tegnologiese of
entrepreneurs-teoriee genoem. Die teoriee vonn 'n belangrike beginpunt in die
bespreking van die Lang Golf.
3.3.1 Die Teorie van Schumpeter :
J.A. Schumpeter, 'nOostenrykse ekonoom, het die Kondratieff-teorie as basis gebruik
en verder daarop uitgebou. Hy identifiseer vier fases van die Lang Golf, naamlik:
vooruitgang, resessie, depressie en herstel. 5 (Sd1umpeter noem hierdie proses 'Creative
Destruction'). Teoreties kan daar dus 'n oneindige aantal siklusse wees.
"Schumpeter was astaunch individualist. He lovedto "epater lesbourgeois"that is to
express shockingminority views even atthe risk ofisolating himselffrom the mainstream
of political andeconomic thinking." eOm Schumpeter te beskryf en sy uitgangs punl
beter te verstaan kan na sy omskrywing van Keynesen sy leorie gekyk word.
Schumpeter beskryf Keynes as : "He was not the sortof man who would bend the full
force ofhis mind to the individual problems ofcoal, textiles, steelandshipbuilding. Least
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ofall washe theman topreach regenerative creeds". Schumpeter het die volgende
uitgangspunte gehuldig :
Hy het 'n mikrobenadering gehad wat eerder sosio-ekonomies was as
meganies. Schumpeter se vertrekpunt is die individu. Die individu is die
innoveerder van sy eie omstandighede en salop syeie die beste van sy
veranderende omstandighede probeer maak. Die individu se eie welvaart
is ook deel van die totale ekonomiese welvaart.
ii Statiese ewewig bestaan nie. Siklusse isnie aaneenlopend nie; veralnie
dieekonomiese siklus nie,aangesien oorreaksieen sloerende aanpassings
totonverwagte gebeure indiemark lei. Hierdie aanhoudende oorreaksies
en sloerings het tot gevolg dat daar nooit 'n ewewig bereikword nie.
iii Kennis en tegnologie en dieverspreiding vankennis, is die dryfkrag van
enige ekonomie. Kennis is die eerste monopolie van die individu. Asdie
individu diekennis aanwend virsy eie welvaart ofverwagte welvaart, word .
hy 'n entrepreneur deurdat hy die finale produk vir sy welvaart en die
welvaart van die ekonomie lewer. schumpeter verkies monopolistiese
kompetisie omdat beter innovasie daardeur ontstaan om nuwe markte te
wen, eerder as volmaakte kompetisie waar die beheer van kostes die
dryfkrag van die kompetisie word.
iv Prysevan produksiefaktore en produkte salself, sonder enigetegnologiese
ontwikkeling winsgewend wees totdat nuwe entrepreneurs tot die mark
toetree.
v Reele rentekoerse kan veranderomdat monet~rewaardevermindering nie
verwag word nie ten tye van krisis tekorte (Schumpeter gee nie vir hierdie
rnonetere krisis 'n rede nie). Oit gee aanleidingtot spandering wat toeneem
en spare wat afneem, wat lei tot meer investering in kapitaaltegnologie
(arbeid raak duurder) en die waarde van geld neem af wat beteken dat
leningsfondse se koste oakafneem. Rentekoerse neem weer toe wanneer
die monetere krisis omswaai wat investering duur en onseker maak.
vi Onsekerheid en beperkings tEt~ opsigte van groei isook die resultaat van
politieke faktore, 5005 sekere wetgewing wat besluite oorinvestering raak.
Hierdiewetgewing kan entrepreneurs noodsaakom hulle besigheid prys te
gee ofte verhuis.
Opdieinternasionale politieke terrein sal owerhede met mekaar meeding,
wat aanleiding geetot die ontstaan vankartelle (sogenaamde handelsblokke
in vandag se ekonomiese omskrywing) om volmaakte kompetisie te
verhoed indie naamvan ·co-ordination".8 Hierdie isnet 'n ander vormvan
beskerming van tuismarkte en industriee.
vii Owerhede en sentrale banke sal ook meeding met mekaar om kapitaal,
monopolistiese magte en tegnologiese welvaart. Volgens Schumpeter is
die rede hiervoor om 'n magtige en oorheersende geldeenheid te kry.
Daarmee wi! die owerhede welvaart skep omsy eie industrie~ gelukkig te
hou.
viii Entrepreneurs isvolop enwag vir diebesteomstandighede om tot diemark
toe te tree.
Schumpeter beskou ekonomiese ontwikkeling as die aanhoudende soeke na ewewig
deur ekonomiese agente. Die ewewig word egter nooitbereik nie, omdatgroot enklein
veranderings gedurig plaasvind. Ekonomiese ontwikkeling kan nie vanbuite afgedwing
word nie, maarkom van binne af en is 'n spontane beweging.
Ontwikkeling is beide spontaan en diskontinus, 'n ontwrigting van die bestaande
ewewig wat vir altyd verander en dus 'n nuwe ewewig daarstel. Hierdie spontane en
diskontinue verandering is wat Schumpeter 'nuwe kombinasies n noem. Schumpeter
onderskei vyf gevalle wat verandering sal inisieer, naamlik:
a) Die bekendstelling van 'n nuwe produk;
b) Diebekendstelling van 'n nuwe produksiemetode (tegnologiese innovasies);
c) Die ontginning van nuwe markte;
d) Die verkryging van 'n nuwe bran van natuurlike hulpbronne;
e) Die toetrede ofuittrede van 'n firma in die industriale sektor.
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Die entrepreneur isdiepersoon wat hierdienuwe prosestotuitvoering bring. Schumpeter
beskou nie die entrepreneur as 'n persoon wat oor finansiele moontlikheid beskik nie.
Die entrepreneur is ook niedie persoonwat die risiko dranie. Risiko word gedradeur
die eienaars vandie produksierniddele. Bestuurders is nie entrepreneurs nie, behalwe
ashulle "nuwe kombinasies" uitvoer. Enige persoon kan 'nentrepreneur wees, solank
diepersoon innoverend optree en ·nuwe kombinasies" uitvoer.
Die 'nuw« kombinasies"selfkornnie eweredig voor nie, maar isself diskontinu enkom
op'nsekere tydstip meer voor as ander. Die tegnologiese innovasies korn in groepe of
swerms voor.Hierdie 'innovasie-swerms' kom veralvoorasdaarkrisistye bestaan endie
entrepreneur moet noodgedwonge 'n nuwe uitweg vind. Die essensiele ooreenkoms
tussen tegnologiese innovasie en sikliese wisselwerking is dat siklusse voorkom as
gevolg van tegnologiese innovasie in groepe.
Die grootste probleem en kritiek teen Schumpeter se teorie is die aaname dat hierdie
innovasies in groepe of swerms voorkom. Schurnpeter self sa dat een innovasie deur
een entrepreneur 'n vermenigvuldingseffek toon, anderentrepreneurs tree dan toe tot
die mark totdat die oorspronklike innovasie sy volwasse fase en versadigingspunt
bereik, wat ditdanvirnuwe entrepreneurs nie winsgewend genoeg maaknie en diehele
proses korntot stilstand. Die monopolistisewinste is dus eenvan die aantrekingskragte
vir entrepreneurs.
Die rede hoekom innovasies in groepe voorkom of ontwikkel envirdie inkrimpingsfase
indie ekonomiese siklus verantwoordelik is, isdat daarniegenoeg winsgewendheid in
diebedryf is nie.Die verlaging van winsgewendheid iste wyte aan diefeit dat baiemeer
entrepreneurs toetree en kompetisie verhoog, wat die vroee hoe winsgrense drasties
verlaag. Innovasie verteenwordig 'n tipiese siklus met'n beginpunt, vinnige versnelling,
versadigingspunt en 'n gevolglike inkrimpingsfase.
Tydens 'n depressiefase isdaar baie meer geleenthede asdie aanvanklike hindernisse
oorkom kan word om 'n nuwe bedryf te vestig. Die nuwe entrepreneurs se vraag na
produkte sal dan ook later veroorsaak dat pryse styg. Die eerste entrepreneur ervaar
diemeeste hindemisse, maar die voordeel van lae insetkoste. Hy bou die brug virbaie
ander enoor 'n tydperk van jare styg insette. Soos watdievraag na die insette styg, styg
ook die aanbod van insette en die aanvanklike monopolie in die faktorrnark word dan
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verbreek.
Alhoewel Schumpeter self die vraag beantwoord oar hoekom innovasies in groepe
voorkom, is hierdie antwoord nie voldoende nie. Waarom sou die entrepreneur juis 'n
nuwe bedryf stig en nienet na verbeterings in sy huidigebedryf probeer streef nie?
Figuur3.1 - Schumpeter S8 vlerfase-slklus.
SCHUMPETER SE
GR08KOERS VIERFASE-MODEL
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----If-----~----~L.--GROEIKOERS
HERSTEL
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Die beste verduideliking kan gebied word deur 'n ontleding van die siklus by die
vooruitgangsfase ofdieboonste draaipuntan Schumpeter se Lang Golf teorie te begin
te begin. Dit is hier waar geen winste voorkom nie. Die aanvanklike entrepreneur se
wins, wat uit die innovasie gebore is, verdwyn. Die entrepreneur se kreatiwiteit het
opgedroog (Schumpeter glo dat 'n persoon na dertig nie meer kreatief is nie). Die
markstruktuur verander in die leidende sektor van monopolie (eerste uitvinder het tog
altyd eers 'n monopolie) na monopolistieskompetisie (produkte verskil nag effens soos
rekenaarprogrammatuurwat nie volledig met mekaar inskakel nie). Die volgende stap
is oligopolistiese kompetisie (dieselfde produk, maar die mark het kartelle of
handelsblokke), gevolg deur volmaakte kompetisie 5005 meer firmas tot die mark
toetree (dieselfdeproduk orals beskikbaarvanaf enige verskaffer). In hierdie gevalsal
pryskompetisie diebelangrikste vorm van kompetisie wees en winsgrense sal verklein.
Die aanvanklike nuwe markte het opgedroog en die nuwe produk is vervang deur "n
volwasse produk, wat aanvaar word en waarvoor nou net 'n klein plaasvervangende
vraag is.
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Tabel 3.1 - Die e/enskappe van Schumpeter se vlerfase-slklus.
Optreede van tydreekse in die verskillende fase
volgens Schumpeter
Vompoed R-.le Deprwale He,.te'
AJgemeneplylYt8ldce IIyg AJgemenePfYW dill A1gemene PfV'Idill Prysvtaklce .ty;verder
RenteilolrleIlyg Rentekoeraebegin dill Rentekoe!ledaII verde, Reale BNP groelYWIlI8I
Produlcalellyglngs veIVMIl Wertdoc*leid OHmtoe Produklle laimp Rentekoerae .ty;
Knldlelaklpplng--' R.... BNPgroelll hoIr WerldcloUleld IIyg Nomln.le BNP sty;a. bv Voorapoed v1nnlg
Wertdooaheld clall Nomlnale BNP .. Relle BNPgroelnegallef I_tering groelgroelkoeradial atadlge,•• Verbrulk
NomlnaleBNPIIygvtMIg: relle Inveaterlng/Vertlruik Inveaterlng ..I afOHm Werldooaheld daal
min verhoudlngdaaI
Re6lelone daal Reilelone atyg Inveatering/velbnlik IlMISlering/Verbrulk
verhoudlng bIydleaeWde verhoudlng daal
Inveaterlng groel vtnniger n KredIet-4kepping dill Reile Ionellyg Reilelone sty;Verbruik
Om tekan oorleef, moet koste gesny wordom pryskompetisie teoorkom. Oit op sigself
is nie die draaipunt nie, maar eerder die opdroog van die innovasiefaktor. Die
innovasiefaktor verskuif nou na 'n ander sektor of nuwebedryf.
Die proses geeaanleiding tot die resessieofinkrimpingsfase. Resessie kan in hierdie
geval beskryfword as diefase waarin minder as normale groei begin verkry word. Dit
is nie noodwendig 'n negatiewe groeifase nie, maar eerder 'n onder "moont/ike"
groeifase. Nuwetoetreders tot die mark sien nie noodwendig die proses van monopolie
na volmaakte kompetisie raak nie, hulle innoveer ook nie meer soveel 5005 wat hulle
kopieer nie - hulle produkte word self deurander nageboots. Groei beginnou afneem.
Diestadium waarop groei afneem, is nie altyd duidelik nie. Oit kan as verderekritiek teen
Schumpeter beskou word.
Na die resessiefase tree 'n depressiefase in: "While in recession a mechanism is at
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work to draw the systems toward equilibrium, new disequilibrium develops now: the
system againdrawsawayfrom aneighbourhoodofequilibriumasitdid during prospen'ty,
butunder the influence ofadifferent impulse. For this phase we shall reserve the term
Depression. Butwhen depression has run its course thesystem starts to feel its wayback
toanew neighbourhood ofEquilibrium. II 9Hierdie nuwe "impulse" isdie markkrisis wat
diegevolg is vantotale versadiging vandie sektor sodatdaar geen nuwe toetreders is
nie, net uittreders tot diemark
Die nuwe entrepreneur soek nou 'n ander mark vir homself uit waar daar dalk
geleenthede op hom wag. Hierdie proses vernietig net die vorige sektor verder en
kreatiewe vemietiging begin plaasvind. Die kreatiewe vemietiging vind tydens die
depressiefase plaas omdat die entrepreneur geen anderkeuese het nie. Oit lei tot 'n
nuwe sektor ofbedryfwatdanontwikkel oar tyd 5005 nuweentrepreneurs toetree totdie
groeiende sektor.
Hierdie nuweontwikkeling bring 'n volgendefase tot voorskyn. Ditworddie herstelfase
genoem en dit is hier waar die tydelike surpluswinste gemaak word en meer entrepre-
neurs tot 'n nuwesektortoetreewatgeskepistydens diedepressiefase. Herstel isegter
afhanklik vandiedepressiefase se kreatiewevernietiging. Herstel sal ook voortbou wat
5005 watdie marklevan die nuwe sektor groterword. Diesektor word groter omrededat
sy relatiewe pryse daal 5005 kompetisie toeneem. Hierdie aanhouende uitbreiding lei
dan tot, wat ons ken as, dievooruitgangsfase.
Schumpeter erken 'n verdere probleem met sy teorie: "Moreover no theoretical
expectation canbe formed about the occurrence and severity ofdepressions ... it may
be, of the presence of fraudulent schemes, 'unsound credit', etc.; but beyond such
indications it is impossible to go.1/ 10
Schumpeter rig ook 'nwaarskuwingwanneer hydie probleem met empiriese ontleding
van tydreeks-analise opsom: "We mustnot trust our graphs implicitly. Both peaks and
troughs may easily mislead and it is hardly an exaggeration to say, as far as information
about fundamental processes goes, they are precisely the most unrealistic items inan
array." 11
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3.3.2 Die Teorie van Mensch:
G. Mensch (1975) word tans beskou as Schumpeter se opvolger en het 'n groot rol
gespeel in die totstandkoming van Kondratieff se Lang Golf-teorie ' 2. Hy herbeskryf
Schumpeter seteorie en toetsdit op 'nempiriese basis. Hy bevind dat rondom diejare
1825, 1886 en 1935 nuwe groepe basiese innovasies plaasgevind het. Totale nuwe
sektore het ontstaan as gevolg van hierdie basiese innovasies. Mensch onderskei
tussen basiese innovasies endaardie van gewone of proses-innovasies, omdat basiese
innovasies nuwe sektore of sub-sektore totgevolg het. Massiewe nuwe markte hettot
gevolg dat hierdie sektore vinnig groei endat hulle produkte enprosesse verbeter. Dit
gebeur aanvanklik baie vinnig.
Kompetisie, rasionalisasie en konsentrasie laatkapitaalvorming vinnig toeneem. Die
nuwe sektorebereik vinnig 'n versadigingspunt en surpluskapasiteit noodsaak uitvoere
om diekapasiteitop teneem. Die verhoogde uitvoer verhoog netdie kornpetisie siende
dat ander industri~le lande nou ook dieselfde proses deurrnaak. Maar buitelandse
markte (van ander industri~le lande) indiesektor maakookdie proses deur en beskerm
hulle eie markteterwyl firmas in die leidende sektore ookdie uitvoermark betree.
Bewus van die versadigbaarheid van die markte verdiskonteer flnanstele instellings
hulle flnanslsle risiko minder in die reele sektore en meerin dieinternasionale geld- en
kapitaalmarkte. Spekulasie van kapitaal vind plaas eerder as belegings in nuwe
kapasiteit.(geld jag geld). Hierdie versadigingsproses lei tot groter spekulasie in die
flnansiele markte soos banke en ander spelers hulle winskoerse probeer behou. Dit is
'n nuwe dimensie soos ge'identifiseerdeur Mensch.
In die volgende fase probeer die aanvanklike monopolis sy surplus verkoop aan die
minder ontwikkelde lande met behulp van massiewe krediet wat hierdie monopolis vir
hulle re~1. Die krediet korn van die monopolie se eie land af en word meestal deur
belastinggeld onderskraag. Die minderontwikkelde landebereikvinnig hul kredietlimiet
omdat hulle uitvoere nie hierdie invoerekan finansier oor'n lang periode nie. Hierdie
tydperk begin met dieresessie en eindig met die depressie, sodat die ekonomie geen
ander fundamentele keuse of oplossing het as omweermet innovasies en nuwe sektore
vorendag te korn nie. Net deur innovasie kan die depressie oorkom word. Mensch
identifiseer hierdie periodes in 1814-27, 1870-85, 1925-39 en die tydperk na 1975.
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Mensch onderskei tussen drie tipes innovasies:
Eerstens is daarbasiese innovasies wat nuwe industrieeofsektore skep. As aanvaar
word dat hierdie innovasies ook nog in groepe voorkom, sal dit ekonomiese groei
veroorsaak. Dietweede tipe innovasie isdie verbeteringsinnovasie wat in die industrie
se lewensiklus plaasvind en die lewensduur verleng. Dieverbeteringsinnovasie help
groei in die industrie, maar kan nie aileen verhoed dat stagnasie intree nie. Die
groeistadium eindig dus van die vorige groei-industrie watnou indie stagnasieproses
is. Die derde tipe innovasie tree in werking aan die einde van die groeifase, naamlik
skyn-innovasie. Skyn-innovasie kan soms as produkdifferensiasieomskryfwordwanneer
firmas poog om winsgrense te verdedig, en weg te beweeg van pryskompetisie.
Skyn-innovasie stel dalk dieafswaai- ofresessie-fase uit,maar kan dit nie verhoed nie.
Die proses word deur Mensch beskryf as 'n ·Stalemate in Technology. ''13 Daar is
steeds 'n oorvloed van tegnologiesekennis wat wag om getransformeer te word innuwe
innovasies. Die transformasie sal net plaasvind indien desperate investeerders diehoEi
risiko verdiskonteer met diebekendstelling van basiese innovasies. (Die investeerders
is desperaat omdat spekulasie in finansiele markte hullewinsgrense laat verklein en
hulle risiko wordverhoog.) Netsoos Schumpeter, sa Mensch datstagnasie niks anders
as'ndie gebrekaan basiese innovasies isnie.
Inhierdie tegnologiese dooiepuntkanekonomiese beleidnie fundamentele oplossings
virdie krisis biednie. Die owerheid kan net deur beleid,dietotale ineenstorting van die
plaaslike en buitelandse vraag uitstel. Mensch noem dit die "finessieren ''I 4. Die
Afrikaanse omskrywing van hierdie Duitse woord is, "intrige, samewerking, konkelry".
Die owerheid kan nie tegnologie keer nie omdat tegnologiemin grense het.Die owerheid
speel net 'n korttermynrol. Die owerheid kan egterop langtermyn diesoeke na 'nnuwe
en basiese innovasie ondersteun en baie geld in navorsing en ontwikkeling stort. Die
regte klimaat is ook nodig en die owerheid speel hier slegs 'n rol indie plaaslike mark.
Mensch ondersteun nie'nowerheidsbegrotingstekort nie, aangesien ditnie bevredigende
resultate lewervirvernuwingsklimatewat noodsaaklik isvirdie herstelfase van dieLang
Golf nie. In die internasionale markte sal nuwe tegnologiedie lande 'n voorsprong laat
opbou. Die regte klimaat begin posvat in die internasionale markte en plaaslike
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owerhede word geforseer om daarby in te val.
Mensch het 'n empiriese toetsing op syeie, sowel as opSchumpeter seteoriee. gedoen.
Hy Ie baie klem op die vraag na nuwe innovasieprodukte en die tydsverloop van
verhoogde nuwe vraag. Mensch verbeter dus op Schumpeter se teorie deur meer
aandag aan die vraag-aspek te wy. Mensch noem sy teorie die Metamorfose-teorie,
omdat innovasie tot gedaanteverwisseling lei. Hy stel ook die mikro-ekonomiese
industrie bo die makro-ekonomie. Die individu speel 'n sentrale rol in die
gedaanteverwisselingsproses van ekonomiese groei. "Der menschlicke Drang zur .
Neweringwindim techno/ogischen PattzurwirtskaftlichenNotwendigkeitzerSachzwang."
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Die groat tekortkoming van Mensch se empiriese navorsing is die gebrek aan 'n
kriterium waarvolgens basiese innovasie, verbeteringsinnovasie en skyn-innovasie
onderskei kan word. Hierdie onderskeidingisnoodsaaklik om tebepaal wat die verskil
tussen nuwe industrieA en verbeterings insekere industrie~ is. Die basiesa innovasie
verander die rigting van ekonomiese ontwikkeling en skep nuwe leidende sektore en
bewerkstellig die basis van die volgende ekonomiese opswaai. Basiese innovasie vind
net plaas as vraag indieou sektore versadig isVerbeteringsinnovasie is In ontwikkeling
in dieselfde industrie enskep nie verdere nuwe lndustriee nie. Hiema volg die nuwe
sektor se skyn-innovasies metversadigende vraag omdat dieoumonopolie probeerom
symarkaandeel tebehou: "An importantcharacteristic ofthe technological stalemate is
that pseudo-innovations become more important thanimprovement innovetions","
Met verbeteringsinnovasie of nuwe innovasie vind daar 'n antwikkelingsproses plaas
wat moeilik definieerbaar is, aangesien innovasies in industrie~ normaalweg in 'n
beginfase plaasvind. In sommige industrlee vind twee Lang Golwe plaas voordat hul
groei beperkword. 'nVoorbeeld van 'n industrie waar twee Lang Golwe gevind word, is
diemotor-industrie, waardie basiese innovasie reeds indie1880'sbestaan hat envraag
nou eers in diegroat markte afneem. Skynlrmovaeies kom natuurlik die meeste voor en
word gewoonlikas baie belangrik deur diefirma uitgemaak.
Die innovasieteorie verduidelik nie waarom die Lang Golf 45 tot60 jaar lank duurnie.
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Oit handel oor 'n verduideliking waarom daar 'n Lang Golfisen dat tyd nie die vertrek-
eneindpunt behoort tewees nie. Die rede wat hiervooraangevoer word, is dat daar te
veeI steurnisse (net soos daar wisseling van lengtes van die korter siklusse is, is daar
verskille in die lengtes van die verskeie Lang Golwe) op langer termyn bestaan am
werklik die Lang Golf tydsgebonde te maak. Innovasie is immers nie iets wat vooruit
geskat kan word nie.
Flguur 3.2 - Mensch S9 Metamarfose-Mode/ 17
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3.4 Tearle oor Kapitaa/vormlng
Baie ekonome wat oar die Lang Golf skryf en veral daardie met 'nsosialistiese inslag,
beskou die siklusse vanuit die beskikbaarheid van produksiekapitaal. Die bespreking
van die beskikbaarheid van kapitaalgoedereword beskou uitdieoogpunte van Mandel
en Forrester.
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3.4.1 Die Teorie van Mandel:
Mandel definieer die lang siklus (hy noem ditdie industriele ofbourgeois-siklus) asdie
opeenvolgende versnelling en verlangsaming van kapitaalakkumulasie. In die
opswaaifase sal die wins en winskoers verhoog en tydens die afswaaifase sal hierdie
faktore afneem. Die volume en ritme van kapitaalakkumulasie word aangespreek.
Wanneerdieakkumulasievan kapitaal'n sekere puntbereikgedurendedie opswaaifase,
begin dit onmoontlik raak om die totale hoeveelheid vangeakkumuleerde kapitaal te
investeer teen'nbevredigendewins. Hierdiesituasie van oorakkumulasie moet beskou
word as 'n relatiewe verhouding. Die kapitaalakkumulasie moet geweeg word teen 'n
bepaalde land se aanvaarde gemiddelde winsgrens wat uit kapitaal moet
realiseer. (Mandel noemhierdie kapitaalwinsvan 'n landdieverwagtesosialegemiddelde
wins.) Met die opswaaifase begin gemiddelde wins daal en diewinste van kapitaal
daarmee saam. Ander vorme van investeringsmoontlikhede moet dus gevind word.
Minderkapitaalword geinvesteer as watnormaalweg diegeval sou geweeshet teen die
vlak van surplusuitsette wat gelewer word. Kapitaal word omgeskep in geld waarmee
die algemene publiek spekuleer. Die orige kapitaal vorm 'n reserwefonds. Die
reserwefonds word die onderbou van dievolgende versnelling van kapitaalakkumulasie
sodra die normale verwagte sosiale winsgrens weer verbygesteek word. Die
opbrengskoers van kapitaal is bo normaal as gevolg van sosio-politieke veranderings
endeurbrake, of veranderings in tegnologie.
Mandel beskou die ekonomie deur 'n sosialistiese bril en merendeels vanaf die
aanbodkant. Eenvan die belangrikste redes waarom daar'ndaling in wins is, is omdat
vraag daa!. Hierdie daling in vraag, en gevolglike daling in wins, word nie deur die
sosialistiese Mandel as'nbelangrike faktor beskou nie. Daar isooknieduidel ikheidoor
hoekom die gemiddelde winskoers eweskielik moet styg nie. Daar kan aanvaar word
datMandel verwag dat diewinskoers eers sal styg in sekere nuwe sektore as gevolg van
hul hoer risiko. Diehoer risiko is te wyte aan die ongetoetste aard van hierdie nuwe
sektore.
Mandel beklemtoon ook die fundamentele rol van tegnologie, veral masjienproduksie
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van stoomaangedrewe enjins vanaf 1848, en elektriese- enbrandstofenjins vanaf 1890.
Tegnologiese innovasie gaan, volgens Mandel, deur twee fases. Eerstensondergaan
dietegnologie self tydens die opswaaifase 'nrewolusie indie vorm van die uitbreiding
van produksiefasiliteite.
Tweedens word nuwe produksiemoontlikhede regdeur die industrie en ekonomie
aangewend tydensdieopswaaifase. Aile moontlikhede metbestaande tegnologie word
nou gebruik, totdat daar nie meer ruimte isom die tegnologie aan te wend nie.
'nTekortkoming van dieteorie van Mandel isdatdit nie'n verklaring bied vir innovasie-
generering nie. Sy teorie lewer wei 'n bydrae, omdat daar 'n onderskeid getref word
tussen tegnologie en diekapitaalsektor. Dieuitbreiding enoordrag vaninnovasie vanaf
een sektorna 'n ander isookbelangrik, alhoewel die proses nievolledig omskryf word
nie. Mandel se ontleding iswaardevol, aangesien hy die interaksie tussen tegnologie
enkapitaalprosesse ontleed het.
3.4.2 Die Tearle vanForrester
Professor JayForrester isbydie Alfred P. Sloan SkoolvanBestuurswese wat deelvorm
van die Massachusetts Institute of Technology (M.1.T.). Hy ontwikkel die MIT Systems
Dynamics National Model. Die model bestaan uit die verskillende sektore van die
ekonomie, soos verbruiksbesteding opduursame goedere, kapitaalgoedere, energie
en handelbou. Elke sektor word as 'n firma beskou en sy prosesse word ook 'n
besluitnemingsfunksie. Elke sektor kry'ninventaris vanal sy uitsette. Hierdie inventaris
kom voor in die vorm van voorrade, pryse, koste, bestellings, groeikoerse, marginale
produktiwiteit, winsgewendheid, opbrengskoers op investering en volledige rekenkundige
stelsels, wat kontantvloei, balansstaat en belastings betaalbaar bereken. Die MIT-
Model modelleerook 'n mark waar nie net pryse nie, maar ook beskikbaarheid van
produkte 'n rol speel. Faktore soos mobiliteit van arbeid word ook in aanmerking
gebring, veral die beweging van mense tussen sektore. Die bank en kapitaalmarkte
word as sentraal tot diemodel beskou. Die MIT-Model is baie kompleks. Die Model is
vanuit 'n mikro-oogpunt gebou eerder as 'nmakro-oogpunt.
Die MIT-Model wasnie gebou met die doeIom die LangGolfte bestudeer nie. Forrester
was onbewus vandie Iiteratuur aangaande die Lang Golf. Oit hetegter uit die model se
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werking van die kapitaalsektor geblyk dat daar duidelike pieke en troe is, en dat die
siklus oor en tydperk van ongeveer vyftig jaar strek. Forrester ontwikkel 'n totaal nuwe
metode om die Lang Golf te ontleed. Deur gebruik te maak van 'n dinamiese
ekonomiese simulasie isdit vir Forrester moontlik om empiriese data te gebruik ente
kombineer metdieinherente kompleksiteit van ekonomiese dinamika. Forrester is die
eerste ekonoom om 'n model te ontwikkelwat die dinamika van die Lang Golf uitwys.
Daar is twee bene in Forrester se teorie wat hierdie endogene f1uktuasie omskryf.
Eerstens is daar die versneller-vermenigvuldiger wat die f1uktuasies oordra vanaf
investering nadieres van die ekonomie. Die versneller-vermenigvuldiger meganisme
werk oor die lang termyn. Die oordrag begin stadigen versnel soos die proses uitbrei
oordietydperk in die opswaaifase van diegolf.
Die tweede been waarop die model rus, is die rasionele gedrag rondom 'n
kapitaalvoorraad- model, watopeenvolgende fases vankapitaal "honger" en kapitaal
"versadiging" veroorsaak: "....rational behaviour along a capital-stock adjustment
model, which causes alternating phases ofcapital hunger and capital saturation. The
economic agents continually exaggerate: they expandthe capacityofthecapital sector
too much in theupswing to catch up with demand, and they let the capital stock collapse
toa level belowthe long-term average in the downswing''18
Ekonomiese ondememers/deelnemers oordryfgedurig: Hulle brei die kapasiteit vandie
kapitale sektor te veel uit indie opswaaifase, teenoordie kapitaalvoorraad wat teveel
ingekort word tydens 'n afswaaifase. "In« Entrepreneur isrational ex ante but notex
post because of perception delays. " 111
"Bootstrap" en vertrappings in die konstruksie van industri~le infrastrukture is die
hoekstene van Forrester se teorie. 'n "Bootstrap" is 'n struktuur wat vorm aanneem
wanneer 'n sektor deel van sy uitsette aanwend as deel van sy insette.
en Voorbeeld hiervan is die rekenaarbedryf, waar rekenaars gebruik word om 'n
volgende rekenaarmodel tebeplan, te bou en programme teskryf. 'nVerdere voorbeeld
vind plaas wanneer verbruikersvraag vinnig toeneem, wat sal veroorsaak dat meer
produkte nodig is en dusook kapasiteit om die produkte te vervaardig. Die proses sal
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aanleiding gee totuitbreidings in die kapitale sektor, en diekapitaalsektor van sy eie
kapitaal gebruik om aan die groeibehoefte te voldoen. Hierdeur word die verbruiker
uiteindelik benadeel omdat daar nie genoegsame kapitaal beskikbaar gestel word aan
hom nie.
Die Ubootstrap" struktuur veroorsaak 'n tekort aan veral kapitaal en het 'n hoogs
destabiliserende invloed opdie ekonomie. Die kapitaalfluktuasie vind ongeveer elke
vyftigjaar plaasvolgens die model wat Forrester ontwikkel het. Die algemene struktuur
wat die kapitaalsiklus het, volgens Forrester, het bitter minoor dielaaste tweehonderd
jaargewissel. Diewisselingswatwel plaasgevind het, was veral tussen die verskillende
sektore en nie tussen verbruikers en die industrie~ nie.
Forrester ondersoek tans ook'n langer siklus wathy dielewensiklus noem. Hy glodat
ook anderfaktore 'ninvloed het op die Lang Golf. Hy maak melding van die politieke
siklus waarby politiese besluite afgestel word totdat dit op 'n stadium glad nie meer
moontlik is om dit af te stel nie. Ook noem hy die moontlikheid dat tegnologiese
vooruitgang dalknie meer so belangrik isnie. In die plek daarvan, S9 hy, kan die klem
verskuif na die verstandelike vermes van die mens. Forrester omskryf hierdie
klemverskuiwing nie volledig nie, maar noem dit vir kennisname.
Oor tegnologie is Forrester se standpunt: UBut I do notsee innovation as causing the
Long Wave. In fact, the National Model generates Long Wave behaviour even without
technological change. Instead, I see the Long Wave as compressing technological
change into certain time intervals and as altering the opportunities for innovation." 20
'n Probleem waarmee Forrester worstel, ishoe 'n menssloerings in 'n model inbou. Hy
neig ook verderomdie finale vraagkant van die ekonomie heeltemal passief(eksogeen)
tehanteer. Alhoewel dieresultate goed blyk te wees, isdiemetode baie meganies. Hy
steun baie op kapitaalvorming en het baie data ten opsigte van kapitaalvormig bekom.
Ditisegtermoeilikom hierdie tipe data oorso 'n lang periode as betroubaar te beskou.
Verder kan die akkuraatheid van die data bevraagteken word.
Verdere kritiekwatteen Forrester se teoriegelewer kanword isoordie rol wat tegnologie
spee!. Dit word eerstens as eksogeen totdie model hanteer, en tweedens omdat dit 'n
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baie geringe rol spee!. Forrester konsolideer die data rondom die opswaaitye, en
voorsien daarna eers die sektor se struktuur. Dit is moeilik om 'nnuwe sektor in die
vooruitsig te stel ofom dit vroegtydig in 'n model te plaas, aangesien daar nie altyd
geredelik data daarvoor beskikbaarsal wees nie. Na 'n groot depressie sal dit slegs 'n
paar jaarduuromverouderde kapitaaltoerusting te vervang,en isdit onwaarskynlik dat
ou tegnologie gebruik sal word in die heropbouproses. Oilbeteken daldaar wei sprake
sal wees van 'nnuwetegnologiese prosesindieheropbouingsfase, watnuweverhoudings
tussen die sektore sal meebring. Firmas kan eenvoudig niemet tegnologie van twintig
jaar gelede kompeterend bly nie. Ten opsigte van die diskontinue aard van die
tegnologie, stem Forrester se leorie baie saam mel daardie van Mensch.
Die invloed van legnologie moet nie onderskal word nie, veral nie as dil kom by
tegnologie in ander sektore nie en die interafhanklikheid daarvan, soos tans by
mikrorekenaarsdiegeval is, waardie sogenaamde"witboordjiewerker"sewerksmetodes
so verander het dat produktiwileilsverbeterings noodsaakdat verskeie werkers hulle
werk verloor. Nuwewerkskalegorie~ wordegter indie verskillende bedrywe geskep wat
oordie langertermyn indiensname sal verhoog. Forrester lewer 'nwaardevolle insel ter
verduideliking vandie Lang Golf en die verbintenis metdiekapilaalvormingsproses in
dieonderskeie bedrywe.
3.5 Teorie oor die beskikbasrheid van Arbeid
Nadat die Keynesiaanse-teorie oor volle indiensname oor die laaste twee dekades
onsuksesvol wasom ekonomiese aktiwitieteteverklaar, is dit verbasend dat min Lang
Golf·teoriefi die aspek van skaarsheid en oorvloed van arbeid aanspreek. Die
bekendste teorie oor die skaarsheid en oorvloed van arbeid kom van Chris Freeman.
3.5.1 Die Teorle van Freeman
Freeman slel ditdatbasiese nuwe tegnologie gedurende 'n opswaaifase ontstaan wat
beide nuwe investering en nuwe werksgeleenthede skep. Daarword grootgetalle nuwe
werksgeleenthede geskep in die nuwe takke van aktiwiteit. As gevolg van vinnige
tegnologiese verandering en hulle kostevoordele daal diepryse van dienuwe produkte.
Die nuwe produkte noodsaak spesifieke vaardighede waaroor min van die huidige
werkers aanvanklik beskik. Daarom ontstaan daar nou 'n tekort aan sekere soorte
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arbeid, wat opwaartse druk op salarisse plaas. Die opwaartse druk op salarisse
noodsaak dat daar op arbeidskoste bespaar moet word." There will probably be
shortages of specific types of labour which create an upward pressure on wages and
induce ultimately labour-saving innovations"21
Na ongeveer 'n kwart eeu, sodra die nuwe industrie goed gevestig is, begin sy rol as
werkskepper verdwyn. Tydens die afswaaifase dwing kompetisie
erbeidsbesparinqsmaatreels af en forseer die industrie om meer kapitaalintensief te
word. Hierdie proses verhoog die werkloosheidsvlakke vandie ekonomie. Investering
groei steeds, maar arbeid en nuwe materiaalinsette word besnoei. 'n Voorbeeld wat
Freeman noem, is die VSA se motorvervaardigingsindustrie wat in die 1920's sy
hoogtepunt in terme van mannekrag behaal het, enalhoeweluitsette steedsvermeerder
hetvirdievolgendeses dekades, het diemotor-industrienooitsy 192Q-piekverbygesteek
nie.
Die verlies aangroei in indiensname wordveroorsaak deurnuwe tegnologie wat arbeid
vervang, en diegebruikmaak vanskaalvoordelewatuit diesukses van die oorspronklike
tegnologie geboreword. Die verlies vangroei inindiensname isdiesterkstegedurende
die Kondratieff-afswaai.
Freeman het sy teorie toegepas op die huidige waameembare rewolusie in die
elektroniese industrie. Indie 1960's het diebelangrikheid van diesektor geskuif vanaf
data-prosessering na kontrole, monitering, regulering en outomatisering. Na die
produkinnovasie in die opswaaifase, hetprosesinnovasie plaasgevind in die afswaai.
Die toepassing van rekenaartegnologie het vinnig na ander bedrywe uitgebrei. Die
uitbreiding van rekenaartegnologie het 'ngroot invloed opproduksieprosesse uitgeoefen.
Dieproses het terselfdertyd 'n verstommende verbetering inproduksie kwaliteit getoon
in kombinasie met die vermindering in produksiekoste. Oit istans, volgens Freeman,
die proses wat plaasvind en werkloosheid veroorsaak.
Freeman se teorie isvan groot belang omdat dit die vermes het om die huidige groot
verliese aan werksgeleenthede te verklaar. Die teorie behandel veral die elektroniese
sektor. Oit kan egter ook bevraagteken word of die huidige elektroniese sektor meer
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werksgeleenthede vernietig as wat vorige leidende sektore tot gevolg gehad het.
Empiriese toetsing sal baie kompleks wees, omdat daarvasgestel moetword hoeveel
en watter werksgeleenthede deur die elektroniese prosesinnovasie vernietig is inaile
sektore van die ekonomie. Die vraag wat willekeurig ontstaan, is hoeveel van die
werksgeleenthede is vernietig deur 'n versadigde verbruiksmark en "n dalende
verbruiksvraag? OmdieverskiItussen hierdie twee faktore tebepaal, isfeill ik onmoontlik
en onkwalifiseerbaar. Die dalende werksgeleenhede sal tog sy eie daaling van
verbruikers vraag meebring wat met verdere daalingsinwerkers getalle sal meebring.
Freeman beklemtoon ook die verskil tussen proses- en produkinnovasies wat meer
nuttig en beter bepaal kan word as Mensch se basiese en verbeteringsinnovasies.
Freeman sluit ook aan by die kapitaalteorie met die investeringsgedrag wat in sy
ondersoek na die elektroniese sektor na vore kom. Die groot verskil is dat
kapitaalintensiteit toeneem tydens "n afswaaifase in Freeman se teorie, teenoor die
afname wat kapitaalintensiteit toon in Forrester se model. Albei Lang Golf-teorie6
(kapitaal en arbeid)wys op groeivan werkloosheid in industrie6 tydens die afswaaifase.
Die verskillende produksiefaktoreword verskilend deurdieverskillende teoriel§benader
maardieeindresultaat isdieselfde. Vir Freeman is dit arbeid en virMandel en Forrester
is ditkapitaal wat ·oortollig" word.
3.6 Teorie oor die Skaarsheid en Oorv/oed van Voedsel en Natuur!ike
Hulpbronne
Die teorie oor beskikbaarheid van voedsel en natuurlike hulpbronne is veral deur
Rostow verkondig. Die teorie geniet oor die algemeen 'n groter w6reldbeskouing en
aandag. Die teorie handel ookoor minder ontwikkelde lande en iswaarskynlikvir Suid-
Afrika van groterbelang en meertoepaslik as gekykwordnadie afhanklikheid wat Suid-
Afrika het ten opsigte van kommoditeitsuitvoere.
3.6.1 Die Teorle vanRostow
InRostow se teorieisdaardrieafsonderlike verskynsels wathy onderskei. In die eerste
plek isdaar die kragte wat in beweging gebring word deur die leidende groeisektor se
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invloed op makro-groei gedurende daardie tydstip. Hierdie beweging het sy oarsprong
vanaf die bekendstelling en progressiewe verspreiding van nuwe tegnologie en die
latere verswakking in ouer tegnologiee.
Tweedens is daar kragte wat in beweging gebring word deur verandering in die
winsgewendheid van die produksie van voedsel en natuurlike hulpbronne. Hierdie
kragte word deur die pryse en verkope van hierdie kommoditeite uitgeoefen. Oit kan
deurdieverandering integnologie veroorsaakword, watsekerekommoditeite in onbruik
bring. Oit sluit in die effekte wat hierdie veranderings het op kapitaalbewegings,
rentekoerse, handelsooreenkomste en plaaslike en intemasionale inkomeverdeling.
Die beste voorbeeld hiervan is die verandering in kommunikasie-tegnologie wat
veroorsaak het datkoperdraad nie meervir nuwe telekommunikasie-stelsels gebruik
word nie en datdaarnou 'noorskotin die markte iswat koper se prys tot sy laagste vlakke
in vyf en twintig jaarlaat daal het.
Derdens is daar kragte wat in beweging gebring word deur Lang Golwe in die
intemasionale en plaaslike mobiliteit van mense, of ander kragte wat die koers van
bevolkingsaanwas, vraag na behuising endie grootte van die arbeidsmark be"invloed.
"As the world economy unfolded after 1783, these threephenomena operated concur-
rently and related to each otherin complex ways not easy todisentangle." 22
DitisegterdietweedefaktorwatvirRostowbelangrik is,veral dierelatiewe prysverhouding
van beskikbare natuurlike hulpbronne envoedsel tot industriale goedere en die verskil
van die verhouding van ontwikkelende lande en ontwikkelde lande wat die relatiewe
pryse veroorsaak.
Die prysrewolusie in kommoditeite (voedsel en natuurlike hulpbronne) reflekteer die
wanbalans tussen vraag en aanbod aan dieeinde van 'n periode van dalende pryse.
Groeiende bevolking en 'n verhoging van inkomste veroorsaak druk op pryse van
voedsel. Op dieselfde wyse veroorsaak ontwikkelende industriale lande druk op die
pryse van natuurlike hulpbronne. Binne die huidige strukture word die aanbod van
hierdie goedere minder aanpasbaar, en dalende marginale opbrengste, ondanks die
verbetering in ontginning, veroorsaak hierdie onaanpasbaarheid. Hierdie onstabiliteit
word gereflekteer in enorme prysstygings gemeet aan historiese standaarde.
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Winsmoontlikhede verander sodat groeiende hoeveelhede mense (entrepreneurs) en
groot hoeveelhede kapitaal na die sektor gelok word. Hierdie proses veroorsaak dat
daar baie meer myne en landbougebiede inbedryf gestel word as waarvoor daar op
daardie tydstip 'n vraag voor bestaan.
Fundamentele oplossings vir hierdie relatiewe skaarsheidsprobleem word gesoek en
leidinggewende sektore, met belangrike sekondere impakte, ontwikkel. Die tweeledige
proses veroorsaakdat daar 'ngroat hoeveelheid kommoditeile opdie markte kom endat
diemarkte versadig word. Pryse, maar veral die relatiewe pryse van kommoditeite tot
industriale goedere, daal as gevolg van dieooraanbod van basiese kommoditeite, en
diehele proses word weer herhaal. Rostow beskryf dushiermee die sikliese aard van
die proses van die Lang Golf. Rostow beskryf die vinnige effek van innovasie op
kommoditeitspryse. Hierdie effek van innovasie het Schumpeter, volgens Rostow, nie
raakgesien nie. Rostowwys oakdaaropdatKuznets sedatawei hierdie pryseffekuitwys
endaarom beskou Rostow sy tweede krag as die belangrikste van die faktore wat die
Lang Golf bei'nvloed .
Rostow wys verder vyf stadia van groei uit. Hy verwys na groei in die vorm van 'n s-
kurwe. Die vyf stadia is :
1. Tradisionele samelewing: Oit is die wereld van Europa indiemiddeleeue, of China
se Koninkryke. Oit is 'n samelewing sonder enige wetenskap of industrie en net
kleinskaalse landbou vind plaas.
2. Voorvereistes virontwikkeling: Industrieebegin posvat 5005 Europa in die 17de eeu.
Landbou begin dieeffek van wetenskaplike navorsing toon en produksie daarvan brei
uit. Stede begin vorm naby water sodat handel kan begin plaasvind.
3. Ontwikkeling ''Take ofr': Dit is die belangrikse fase volgens Rostow. Gedurende
hierdie ontwikkelingsfase brei die nuwe industriea vinniguiten diekoers van effektiewe
investering neemtoe. Diebasiese struktuur van dieekonomie en diepolitieke en sosiale
strukture word getransformeeram'n sterkeneenvormige groei tekan handhaaf. Tydens
dieontwikkelingsfase is die ekonomie op 'n redelike noue kompleks van industries en
tegnologie gefokus. Europa beweeg in hierdie fase in die 19de eeu en die VSA volg in
die tweede helfte van dieselfde eeu.
4. Die dryf na tegnologiese volwassenheid: Tydens hierdie fase word nuwe leidende
sektore gevorm. Die tekstiele-nywerheid was die industrievan dieontwikkelingsfase,
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maar het die drewe na 'nvolwasse fase ingelei. Hierna volg spoorwee, staal, elekrisiteit
endie chemiese bedryf. Volwassenheid tree na vore asdievrugte van die (destydse)
moderne sektoreindie ekonomie opgeneemword op groot skaal.(Almal deel die vrugte
van die tegnologie.)
5. Die tydperk van massaverbruik: In hierdie fase beweeg die leidende sektore na
duursame goedere en dienste. Voorbeelde van leidende sekore in die
massaverbruiksfase is die motorbedryf, die meubelbedryf (TVs en radios) en die
versekeringsbedryf.
Tabel 3.2 - Schumpeterse Lang Golffases teenoor Van DU/jn se lewenssiklus.
Oore.en.k.oms, tussen Schumpeter en
Van Cuijn
Schumpeter VanDuijn
Voorspoed Groei
Resessie Volwassenheid
Depressie Afname
Herstel Bekendstelling
&-1 C.Freeaua, IAac Wanlln lbe World ~,F1'lIDCftP1aler.LONDEN.I98J-blacbJ1J
Latervoeg hy 'nsesde staduim byI naamlikdie soeke nakwaliteit. Inhierdie groei proses
moet 'n mens eerder nadie verskillend sektore kyk. 'n Mikro-benaderig sal deurentyd
'n nuwe leidende sektor indie land se groeistadium uitwys.
'n Direkte gevolgtrekking van Rostow se vertolking van die leidinggewende sektore
tydens die staduims van groei is dat brutenasionale produk nie 'n goeie indikasie van
groei isnie. "I would hold that the most fundamental approach (togrowth) is to identify
the extend to which particcular technologies have been absorbed effectively into the
economy, and the sequence in which they are absorbed. This means we must look at
the sectors and sub-sectors, not merely the aggregate. Technology is not absorbed in
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G.NP.. Movements in G.N.P. reflect the process of absorption, as well as other
variables." 22
Kritiek teen Rostow se teorie is dat 'n spesifieke stadium van groei ooreenkom met 'n
spesifieke graad van absorpsie van tegnologie. Dit is belangrik om hier kritiek te lewer,
aangesien brute nasionale produk per capita(of andersgestel, rykdom) nie 'n absolute
ooreenkoms sal kan toon met tegnologie en dus ook niemet die stadia van groei nie.
Ditisbelangrikom teonthou datdaarwel'n relatiewe ooreenkoms is, 5005 oak uitgewys
deurbeide Van Duijn en Kristensen.
Rostow het 'n paar interessante elemente indie LangGolf-bespreking ingebring watvir
die Suid-Afrikaanse situasie van belang is. Rostow het ook 'n formele verklaring vir
Kondratieff se waamemings daargestel deur Kondratieff se prysteorie in sestien
wiskundige stappe uiteen te sit. Sy empiriese navorsing wys daarop dat die tydperk
vanaf 1951 tot 1972 'n afswaaifase was. Volgens Rostow, in teenstelling met al die
ander skrywers oordie Lang Golf, begin dieopswaai in 1972. In 'n onlangse artikel het
hy die 1980's as 'n tydperk beskryf waarin geen inflasie voorgekom het nie. Hierdie
siening stem nie volkome ooreen met sy teorie oor die pryse van kommoditeite nie.
3.7 Gei"ntegreerde Tearle
Daar isnog nie soiets soos 'n totale teorie oor die Lang Golfnie, maar Jacob Van Duijn
het 'n begin gemaak met sy lewensiklusteorie. 23Ge"integreede teorie fokus nie net op
een aspek van die Lang Golf nie maar gebruik verskeie faktore om diekonjunktuur te
verduidelik.
3.7.1 Die innovasie-/ewensiklusteorle van Van Duijn :
Jacob Van Duijn is 'nNederlandse ekonoom wat die Lang Golf bestudeer. Hy gebruik
die vier fases vandieLang Golf van Schumpeter en kombineer dit met die teorie van
Mensch, Schumpeter en Rostow. Hy ontwerp die innovasie-Iewensiklustearie.
Lewensiklusse hetvier fases wat aanleiding gee tot hul s-vormige kurwes. Die eerste
fase van die lewensiklus is die intreefase. Tydens hierdie fase is daar 'n groot
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hoeveelheid produkinnovasies. Verskeie tegnologiese opsies bestaan en min is
bekend oor finale vraag. Hiema volg die tweede fase, naamlik die groeifase. Dit is
tydens hierdie fase waar verbruikers dieproduk meer en meer aanvaar. Daar is minder
produkinnovasies in diesektor. Die groei inverbruik lei tot groter standaardisering van
tegnologie. Verder isdaar 'n kosteverminderingsproses.
Die derde fase isdie volwasse fase. In dievolwasse-fase begin diemarkversadig raak
enkompetisie versterk. Produkdifferensiasie vind plaas asgevolg van die kompetisie
en innovasies vind piaas rondom verbetering van die oorspronklike produk. Die
prosesinnovasies gaan oor die besparing van arbeid.
Tydens die vierde fase, ofinkrimpingsfasegebeur die volgende: Verkope daal, pogings
word aangewend om uitdie mark te tree en nuwe tegnologie te vind, en die gebruik van
prosesinnovering om arbeid te bespaar duur voort.
Die inkrimpingfase moet, volgens Van Duijn, as "open-ended" beskou word. Die rede
hiervoor is dat daar vier moontlikhede bestaan van wat kan gebeur:
a) Eerstens isdaarstandaard substitusiewat plaasvindwanneerdieproduknormaalweg
uitsterf. "n Nuwe sektor word gebore.
b) Tweedens isditmoontlik dat daar "n uitstel vandie lewensiklus kan wees, omdat die
tegnologie van In nuwe produk of nuwe markte die produk red.
c) Die derde moontlikheid isInverandering integnologie waartydens "n nuwe groeifase
bereik word. Dit word gewoonlikdeurprosesse in bestaande sektore bewerkstellig.
d) Die vierde rede iswanneer daar prosesinnovasie voorkom in basiese lndustriee
soos olie en staal.
In Vergelyking met Schumpeter se vier fases en die lewensiklus saldieverskille in Van
Duijn en Schumpeter (se teoriee) duidelik uitwys. Op die oog af vertoon hierdie twee
teorie~ se fases baie dieselfde, maar die lewensiklus is nie so tydgebonde soos
Schumpeter se fases nie. Die groot innovasie-Iewensiklus kan oormeer as een Lang
Golfstrek. Die motomywerheid is 'n voorbeeld van "nindustriewat oor meeras een Lang
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Golfstrek.
Totdusver stem Van Duijn se teorie baie ooreen met Mensch se teorie, en hierdie feit
word erken deurVan Duijn self. Hy noem ditook die mikro ofsektorale benadering van
symodel. Die verklaring van die Lang Golfmoet egter"iets meet"heasnet innovasie.
Innovasie verklaar net sekere sektore, omdat baie sektore aanhou groei tydens 'n
depressiefase. Hiervoor kyk Van Duijn na die makro-ekonomie.
"That 'something more' is the alteration ofcapital- hungry and capital- stated periods
to use Colin Clark's words, analteration which leaves strong marks on the economy".
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Van Duijn onderskei tussen twee soorte investering in infrastruktuur. Die eerste een
ondersteun die direkte groei van die leidende sektor in die vorm van industri~le
komplekse en ander infrastruktuur wat die sektor nodig het. Die tweede soort
investering is investering in die ekonomie as geheel in die vorm van vervoer en
kommunikasie. Wanneer die innovasie-Iewensiklus sy groeifase betree, sal vraag na
albei soorte investering styg, maar uitsette indie eerste sal vinniger 'nopbrengs lewer.
In dievooruitgangsfase sal investering vinniger toeneem in die leidende sektor. Die
enigste mag wat produksie-uitsette se groei sal verlangsaam, is produksie kapitaal-
beperkings. Hulpmiddele word gemobiliseer en onttrek uit ander sektore wat die
hulpmiddele nodig het.
Gedurende die resessiefase sal die totale ekonomie se infrastruktuurvoltooiing bereik,
maarveelvoudige vertragings sal sorg dat investeringsprojekte van 'nlangtydsduur die
verwagte tydskaal sal oorskry. Die rede hiervoor is dat vooruitskattings in die
opswaaiperiode gebaseer sal wees op die eksplorasie vandie voorspoedfase. Daar
word nie in aanmerking geneem dat die gemiddelde groei oor hierdie tydperk beter is
asoardiegemiddelde van die heleLang Golfnie. Saverditdus infrastruktuurinvestering
betref is die sade van die depressie reeds in die voorspoedfase gesaai. Om die
probleem van stadige groei in verbruik teen te werk, word
skaalbesparingsproduksieprosesse vervaardig en investering in die leidende sektor
word dus al hoe rneer 'n skaalekonomle-lnnastruktuur. Die skaalekonomie word
nagestreef om twee redes:
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a) Eerstens, omdatmarkte segroei krimp en pryskompetisieal metode isommarkaandeel
te behou of te vergroot. Goedkoper, of relatief goedkoper, produkte word as die
enigste korttermyn-antwoord gesien.
b) Tweedens, omdat die arbeidseenheidskoste styg. Tydens diedepressiefase styg
arbeiders se reele inkomste en dus as deel van SSP ook. Dus is
produktiwiteitverbeterings die enigsteander korttermyn-antwoord wat deur firmas
gesien wordenditbeteken gevolglik 'nalgemene afname inwerksgeleenthede. Oit
lei tot groter werkloosheid in die ekonomie.
Asfirmas in kompetisie betrokke raak virmarkaandeel, saldithandel oor die afskaling
van eenheidskoste. Dieuitkoms van diewedloop sal meerbring dat surpluskapasiteit
ontstaan omdat aile produksiefaktore beter aangewend word en dit gevolglik meer
produkte vir minder koste meebring. Dieonmiddellike oorsaak van die afswaai van die
Lang Golf moet egter gesoek word in die volatiliteit van investering, eerder as die
versadiging vanverbruiksmarkte. (Die implikasie hiervan isdat Van Duijn die oorsaak
nie indie vermenigvuldiger soek nie, maar die effek daarvan word wei gereflekteer in
dieuitkoms van dievermenigvuldiger.)
Versadiging is 'n geleidelike proses. Ditverklaar hoekom 'nekonomie in depressie 'n
tyd neem om te herstel. Verder het investeringsgedrag baie te doen met verwagtings.
As verwagtings swak is, neem dit 'n lang tyd om te herstel en investering neem af
gedurende hierdietydperk.(Net plaasvervanging van dieoumasjiene wat noodsaaklik
isvirdieinstandhouding van produksie enkostebesparings-investering vind plaas indie
depressie-tydperk.)
Van Ouijn is van mening dat 'n volledige verklaring van die Lang Golf afhanklik is van
die interaksie tussen innovasie en investering. Die afswaai mag die voorkoms van 'n
krisis aanneem (oliekrisis, effektebeurskrisis), alhoewel diesimtoon nie as die oorsaak
van die krisis beskou moetword nie. -A full explanation ofthe Long Wave therefore has
toinclude an assessment ofthe important role of Infrastructure investment, but it must
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also include recognition ofthe role ofmajor innovations. The long-lasting prosperityof
the past wouldnothave been possible without leading sectors tocarry the expansion;
depression would have been less drastic and less severe if the traditional large falls in
investment hadinnovation not occurred. " 25
Arbeidsinkomste word ook as endogeen deur Van Duijn beskou. Arbeid se deeI van
inkome sal styggedurende 'n depressiefase, omdat daar minder winste is. Tydens 'n
groeifase sal arbeid sebydrae tot die nationale bruto produk daal omdat meer vandie
inkome na investering sal gaan. Hierdie aspekwordookdeurSchumpeteraangespreek
en daardeur gee die gemeenskap ook syaandeel in dievooruitgangsproses.
Na die boonste draaipunt, sal meer van die totale bruto nasionale produk na arbeid
gaan, omdatdaarnou aangedring word daarop. Reele salarisse styg en begin vinniger
styg as die styging in produktiwiteit. Hierdie styging houvir'n tyd lankaan en veroorsaak
dat minder van wins na ander belanghebbendes gaan. Oit beteken dat winsdeling
minderword. Winsdeling op sy beurt beinvloed investering. Investering neem afomdat
daar nie meer genoegsame wins bestaan om investering teregverdig nie.
Werkloosheid is nog 'n kenmerkende veranderlike in die Lang Golf se patroon.
Werkloosheid is die duidelikste aanduider van 'n depressie. Dieverandering in die
werkloosheidskoers is die interaksie van twee kragte. Aan produksiekant is dit 'n
aanduider van die toename enafname van vraag. Aan dieinsetkant isdit 'n funksie van
diekoste van arbeid, kapitaal en energie. Werkloosheid neem afgedurende die intree-
en groeifase van 'n tipiese innovasie-Iewensiklus, soos vraag uitbrei en kostes daal,
Werkloosheid neem weer toe tydens die resessie- en depressiefases, omdat loneen
ander kostes styg, en vraag begin afneem.
Oorpryse en geldvoorraad is Van Duijn skepties. "With regard to the role of money
supply, we are convinced that Long Waves are not a monetary phenomenon, even
though actual output growth and especially the severity of fluctuations may well be
affected by fluctuations inmoney supply."25
Van Ouijn se teorie isbaie omvattend, sonder om te spesifiek te raak. Waar Forrester
'nmodel bou enmeestal na die kapitaalkantvan die LangGolf kyk, het Van Duijn begin
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by imovasie, wat saam met kapitaal, as die twee grootste oorsake van die Lang Golf
gesien word. Verder beskryf Van Duijn ook die effek van arbeid en die se invloed op
investering deur middel van winsdeling.
Die verhouding tussen Forrester se vermenigvuldiging en die innovasieteorie van
Schumpeter enMensch, saam met die s-vormige lewensiklus isdiemiddelpunt vandie
teorie. Finale vraag kry 'nmeer regverdige plek indie teorie, maar isnognie voldoende
nie. Die vraag oorwat versadiging in die duursame goedere veroorsaak, bly steeds
onbeantwoord.
3.8 Samevatting
Daar is in hierdie hoofstuk na vyf verskillende benaderings indie teoretiese ontleding
vandie Lang Golfgekyk. Die ontleding is begin met 'n oorsigtelike beskouing van die
vroee tradisioneleteorlea Daarna het die tegnologiese en entrepreneurs teorlee van
SchumpeterenMensch gevolg. Derdens isdie teorie vankapitaalvorming en investering
bespreek uit dieoogpunte van Mandel enForrester, Vierdens isdieteorie van Freeman
bespreek, wat onder Arbeidsteorie val. Laastens is die geintegrerende teorie van Van
Duijn bespreek.
DieRus Nikolai Kondratieffwat deur Schumpeter aan diewereld bekend gestel is asdie
vader van die Lang Golf, word bespreek onder dievroee tradisionele teorie. Kondratieff
het empiriese werk op die kommoditeitspryse gedoen en siklusse waargeneem wat
hulself elke vyftig ofso jaar herhaal
Indie volgendeafdeling word tweeteoriee bespreek, naamlikdie teorie vanSchumpeter
en daardie van Mensch. Die teorlee is baie dieselfde enword tegnologie of entrepre-
neurs-teorie genoem. Die teories vorm 'n belangrike beginpunt indie bespreking van
die Lang Golf vir die doeleindes van hierdie studie
Beide die teorie~ fokus opdie reaksie van die entrepreneur op dieverskillende fases
wat die Lang Golf meemaak deur die verloop van sy siklus. Schumpeter het die
Kondratieff-teorie as basis gebruik en verderdaarop uitgebou. Hyidentifiseer vier fases
vandie Lang Golf, naamlik: vooruitgang, resessie, depressie en herstel. 5 (Sd"lumpeter
noem hierdie proses 'Creative Destruction'). Teoreties kan daar dus 'n oneindige aantal sikJusse
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wees.
Mensch herbeskryfSchumpeter se teorie en toets dit op 'n empiriese basis. Hy bevind
datrandom die jare1825, 1886en 1935 nuwe groepe basiese innovasies plaasgevind
het. Totale nuwe sektore hetontstaan asgevolg van die basiese innovasies. Mensch
onderskei tussenbasiese innovasies, prosesinnovasies enskyninnovasies. Die redeis
dat basiese innovasies nuwe sektore of subsektore tot gevolg het en die ander twee
tipes innovasie nie. Hieruitvolg dat massiewe nuwe markteontstaanwat hierdie sektore
vinnig laat groei. Hiema volg produkte enprosesverbeterings. Markle raakversadig en
am markaandeel te behou vind skyninnovasie plaas.
Danbespreekdiestudie kapitaalvormingsteorie~. Diebespreking vandiebeskikbaarheid
van kapitaalgoedere word beskou uit die oogpunte van Mandel en Forrester. Mandel
definieer die lang siklus as die opeenvolgende versnelling en verlangsaming van
kapitaalakkumulasie. Indie opswaaifase sal die wins enwinskoers verhoog en tydens
dieafswaaifase salwinsgrense afneem. Die volume en ritme van kapitaalakkumulasie
word ook aangespreek.
Forrester ontwikkel'n totaal nuwe metodeam die Lang Golfteontleed. Deur gebruik
te maak van 'n dinamiese ekonomiese simulasie is dit vir Forrester moontlik am
empiriese data te gebruik en te kombineer met die inherente kompleksiteit van
ekonomiese dinamika. Forrester is die eerste ekonoom om'nmodel te ontwikkel wat
die dinamika van die Lang Golf uitwys.
Freeman se teorieoar dieskaarsheiden oorskot van arbeidvolg opdiebespreking van
kapitaalvorming. Freeman stel ditdat gedurende 'nopswaaifase, basiesenuwetegnologie
ontstaan wat beidenuwe investering en nuwe werksgeleenthede skep. Daarword groot
getalle nuwewerksgeleenthede geskep indaardie nuwe takke van aktiwiteit. As gevolg
vanvinnige tegnologiese verandering en hulle koste voordele daal die pryse van die
nuwe produkte. Dienuwe produkte noodsaak spesifieke vaardighede waaroor min van
die huidige werkers aanvanklik beskik. Daarom ontstaan daar 'n tekort aan sekere
soorte arbeid, watopwaartse druk op salarisse plaas. Dieopwaartse druk op salarisse
noodsaak dat daarop arbeidskoste bespaar moet word.
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Die teorie oor beskikbaarheid van voedsel en natuurlike hulpbronne is deur Rostow
verkondig. Wat vir Rostow belangrik is, isdie relatiewe prysverhouding van beskikbare
natuurlike hulpbronne en voedsel tot industriale goedere en die verskil van die
verhouding van ontwikkelende lande en ontwikkelde lande wat die relatiewe pryse
veroorsaak. Hiermee saam identifiseer Rostow ook vyf stadia van groei.
Die laaste teorie isdie geintergreerde teorie van Van Duijn wathydie lewensiklus noem.
Lewensiklusse hetvier fases wat aanleiding gee tot hul s-vormige kurwes. Die eerste
fase van die lewensiklus is die intreefase. Dan betree die siklus die groeifase waar
verbruikers die produk aanvaar. In die volwassefase begin die mark versadig raak en
kompetisie versterk. Produkdifferensiasie vind plaas as gevolg van die kompetisie en
innovasies vind plaas rondom verbetering van die oorspronklike produk. Tydens die
vierde fase, of inkrimpingsfase gebeur die volgende: verkope daal, pogings word
aangewend om uit die mark te tree en nuwe tegnologie te vind, en die gebruik van
prosesinnovering om arbeid te bespaar, duur voort.
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HOOFSTUK 4
EMPIRIESE TOETSING VAN DIE LANG GOLF
IN SUID-AFRIKA
4.1 Inleidlng
In hierdie hoofstuk gaan 'n empiriese toetsing van die Lang Golf in Suid-Afrika
ondemeem word. Daar gaan ook empiriese toetsing in lande soos die VSA, die VK,
Duitsland, Nederland enFrankryk ondemeem word.
"In the first place, it is absurd to think that we can derive the contour lines of our
phenomena from ourstatistical material only. Allthat wecould everprovefrom it is that
no regular contour exists".1
Die empiriese toetsing lewer baie probleme omdat daar niealtyd syfers beskikbaar is
nie. In Suid-Afrika bestaan volledige inligting voor 1946 nie en ander data is so
omvattend aangepas ofhersien dat die geldigheid daarvanbevraagteken kan word. Om
hierdie probleem teoorkom kyk ons, ten opsigte van beide die internasionale- en die
Suid-Afrikaanse perspektiewe, na net vier aanwysers van die Lang Golf. Hierdie
aspekte is :
a) Pryse
b) Groei (en industri~le produksie)
c) Arbeid
d) Tegnologie
4.2 'n Kart Geskiedenis van prysvarming en Inflasie
Indie 300jaartot enmet 1930wasdie verbruikersprysindeks in dieVerenigde Koninkryk
innominaIe terme konstant. Daarwas prysstygings en -dalings, maar nooit op die skaal
van stygings na 1933 nie. Die stygings in pryse het voorgekom intyevan skaarste en
inoorlogstye. Dalings hetvoorgekom wanneerdaar depressiewas, ofnuwe tegnologie-
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insetkoste begindaal het. InSuid-Afrikabestaan daar nievoor 1910'ngeskiedenis van
prysindekse nie, alhoewel C.G.W. Schumann 2 vroee Suid-Afrikaanse pryse min of
meer gelyk stel aan diealgehele indeks van dieVerenigde Koninkryk.
In beide die VK endie VSA het die verbruikersprysindeks, op 'n jaarlikse basis, meer
kere gedaal as wat ditgestyg het. Die meeste aantal jarewat pryse aaneenlopend in
beide lande gestyg het, was ses. Sedert 1933 het pryse met 950 persent in Amerika
gestyg en met 4000 persent in Brittanje tot 1992, met ander woorde, vandag se dollar
isnet10sentwerdin1933-terme, en die Britsepondisnet2,5pennies werdvir dieselfde -
tydperk. Selfs die magtige Duitse mark is net 33 pfennings werd in 1948-terme.
(Vergelykings met 1933 is onmoontlik, as gevolg van die omstandighede van die
Reichsmark).
Hierdie dramatiese styging in pryse na 1933 kan aan 'n aantal faktore toegeskryf word:
a) Na Hitler in Duitsland in 1933 aan bewind gekom het, vind daar 'n oplewing in die
Duitse ekonomie plaas, en begin die opbouing van 'n oorlogsmasjien wat help om
kommoditeitspryse op te stoot.
b) In 1930 kom Stalin aan bewind en vemietig baie van dieprivate grondeienaars in
die laat dertige~are, wat 'n tekort meebring in baie landbouprodukte. Dit forseer
Rusland om landbouprodukte in te voer. Pryse stygweer eens.
c) Die Keynesiaanse ekonomiese teorieword na 1936in die meeste Westerse lande
die algemeen aanvaarde praktyk. Hierdie teorie het totgevolg dat owerhede geld
spandeer wathulle nie het nie om werkloosheid te bekamp. Die owerheid voorsien
geld en meerwerksgeleenthede wordverskaf. Die beleid isaanvanklik suksesvol,
maar dit dra daartoe by dat pryse styg. Mandel s~ opgrond hiervan dat re~le pryse
beskou moetword3• Hy stel voor dat 'n mens eers goudproduksiestygings en later
geldvoorraadgroai moat gebruik.
Die beskouing van pryse op lang termyn is 'nmoeilike taak, omdat daar verskillende
basisjare en verdelingsgewigte is. Die basisjare-probleem isdie maklikste om op te los,
en aile pryse wordgelykgestel aan 'n nuwe basisjaar.
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Ten opsigte van die gewigte word aanvaar dat die bepaalde gewigte in 'n bepaalde
indeks dieselfde effek gaan h6, aangesien die verhouding van kommoditeite wat die
gewigte bepaal, dieselfde pryseffek in enige gegewe oomblik behoort te hit. Sonder
hierdieaannamekandaarnie voortgegaan word nieenempiriese studies salniksseggend
wees.
4.3 Nomlna/e pryse
W6reldwye kommoditeitspryse, as gevolg van hulle belang vir Suid-Afrika , word
bespreek soos wat hulle op w6reldmarkte gekwoteer word. Nominale pryse van
kommoditeite is dievertrekpunt van die analise. Huidiglik, in1992, is nominale pryse
van kommoditeite 33 persent laer as die hoogtepunt in 1989. Hierdie beweging van
nominaIe pryse kan in grafiek 4.1 gesien word. (Die oorspronklike syfers word in
aanhangsel A aangedui.)
Die indeksgetallevanaf1989tot1992hetgedaalvanaf2652 tot 1783.Ditverteenwoordig
'n daling van 33 persent, wat die graotsteverlaging in persentasiepunte is sedert 1921.
Die indeks is die sterlingindeks en wys dus steeds wisselkoersskommelinge. Die
sterling het egter oor dieafgelope 40 jaarmeer as 50 persent van sy waarde verloor
teenoor beide die Duitse mark en Japanese jen. Die laaste keer toe so 'n groat daling
in die nominale waarde van die indeks voorgekom het, was 'ndaling van66 persent en
dit het aanleiding gegee tot die groot depressie van 1929 tot 1933. Hierdie
prysskommelinge isdie eerste empiriese bewys dat die Lang Golfbestaan.
Flguur4.1 - Nom/na/e Kommodlteltspryse.
NOMINALE KOMlVlODITEITSPRYSINDEKS
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4.4 Refi/e pryse
Om reele pryse te verkry, is daar na twee fases gekyk. Dieeerste fase is die periode
van die Goudstandaard en strek vanaf 1887 to 1969.
Totale wereldgoudproduksie is verkry en die jaarlikse verandering in goudvoorraad
word as die deflator gebruik.
Die formule is:
Gd = GT + GP (1)
GT
waar
Gd =Gouddeflator
GT = Totale goudvoorraad in vorige jaar.
GP =Totale goudproduksie in huidige jaar.
Dan is reele pryse as volg uitgewerk:
Kr = Kn I Gd (2)
waar
Kr = Reele kommoditeitspryse van jaar 1.
Kn = Nominale kommoditeitspryse van jaar 1.
Gd = Gouddeflator van jaar 1
Hierdie formule is gebaseer op die veronderstelling van Mandel dat groei in die
geldvoorraad dieprysindeks se reele waarde verberg. Dit impliseer dat reele pryseas
volg definieerkanword.
Pr =PN I MV f (OS) (3)
waar
Pr = Re~lIe prys
PN =Nominale prys
MV = Verandering in geldvoorraad
OS =Omloopsnelheid van geld
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Hierdie formule is afgelei van die Rostow-formule van die Kondratieff-siklus. Die
formele afleiding word ter verduideliking uiteengesit.
XB =fa (e,la IKa IN) (4)
en
waar
8 = Basiese goedere (Kommoditeite)
I = lndustriele goedere (vervaardigde goedere).
Xa = Uitset van basiese goedere
~ = Uitset van mdustriele goedere
L = Arbeid
K = Kapitaal
N = Land
Y = Netto uitsette (Nominale BBP)
en wat verder herleiword na :
Y = PIYI +PBYB = wL+rK+nN (5)
waar
W = Nominale lone
r =Nominale rente van kapitaal
n = Nominale huur van gebruikte land
PI = Prys van mdustriele goedere
PB =Prys van basiese goedere
YI = Netto uitsette van industri~le produkte
YB =Netto uitsette van basiese goedere
Nominale BBP is dus gelyk aan netto uitsette, wat op sybeurt weer gelyk is aan totale
faktorbetaling en hieruit volg :
..................................... (6)
waar
S = Nominale besparing
Volgens Rostow is nominale besparing 'n konstante breukdeel van nominale BBP en
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dus is:
I = S (7)
waar
I = Investering op industriele goedere lei tot:
CB =CB [(1-6) Y,PB' PI] (8)
en
C1 = C [(I~)Y,PB'P.] (9)
waar
Ca =Verbruik van basiese goedere
C1 = Verbruik van industril:ile goedere
CB en C. is vraagfunksies wat afgelei is vanaf gebruiksmaksimering en hulle voldoen
aan die volgendevereistes.
PIC1+ PBCB =(1-0) Y (10)
Bostaande isdiestatiesemodelvergelykings, maaraangesiendaarnie nahierdie model
as'nstatiesemodel verwys kanword nie, het daarsekeretydsbepalende faktore indie
model verskyn :
a) Lt =e'I,-1
b) K. = S =(I-B) K.-1
c) Nt = e1lNI-1
waar
t = Huidige tyd
§ =Arbeidsgroeikoers
B =Waardevermindering
IJ =Verandering in beskikbaarheid van land
Rostow se model sluit 'nherwaarderingsfaktor in. Daarmoet voorsiening gemaak word
vir die uitskakeling van nominale pryse om die reele BSP te verkry:
: Reele BBP = f(§,B,IJ) (11)
Aangesien daar eers van 'n totale wereldprys sprake is, kan u (beskikbare land,)
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uitgeskakel word. Hieruit volg dat r~le SSP in reele pryse bepaal word as.
: Reele pryse = f(§,B) (12)
Indien totale geldvoorraad toeneemlgroei, sal waardeverminderingnievinnig plaasvind
nie. Arbeidsgroei word gelykgestel aan bevolkingsgroei. Aangesien
bevolkingsgroeisyfers virdie tydperk niebeskikbaar is nie, moet staatgemaakwordop
geldvoorraad. Dierede hiervoor is dat totale geldvoorraad op sybeurt 'n funksie van
waardeverrnindering is. Waardevermindering kan nie groter as die verandering in
geldvoorraad wees nie.
: Pr =Pn- MV (OS) (13)
Reale pryse vir die tydperk 1970 tot 1992 isverkry deur die totale verandering in die
w~reldwye geldvoorraadgroei te neem vanuit die IMF se M{tabel.
: Pr =Pn· M2 (14)
Omdat ons met basiese goedere werk (kommoditeite), kan die funksie verder verfyn
word na :
: Par =PBn- M2 (15)
Figuur4.2- ReilleKommoditeitspryse.
REeLE KOMMODITEITSPRYSE (1897 TOT 1992)
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Dieresultatekan indie aanhangsel waargeneemword. Indiendiejaar 1886as basisjaar
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geneem word, blyk ditdat die hoogtepuntvan die hele reeks in 1918was, toe die indeks
op101,2 gestaan het. Die indeks bereik 'n laagtepunt in 1932 wanneer dit vasgestel
word op 25,7 en dit stagneer vir 'n geruime tyd op die vlak. Nadie oliekrisis in 1973,
bereik die indeks 'n nuwe hoogtepunt van 84,7 in 1977en begin daama skerp daal. 'n
Nuwe laagtepuntvan 16,8 word bereik.
Hierdie laagtepunt dui op baie swak kommoditeitspryse wat die depressie van die
w~reldekonomie tevoorskyn bring. Diew~reld isdus indiemodel op die laaste deelvan
'n depresslerase.
Beide nominale en re~le prysewys op 'n laagtepunt indie Lang Golf-siklus, ten opsigte
van die kommoditeitsprysindeks.
4.6 Pryse In Suld·Afrika
Om pryse in Suid-Afrika te bestudeer word twee saamgestelde indekse gebruik: die
produksieprysindeks en die verbruikersprysindeks. 'n Aigemene of saamgestelde
indeks word verkry deur verskillende veranderlikes of spesifieke indekse as een
gesamentlike indeks te kombineer. By die berekening van die saamgestelde indeks
moet die verskillende komponente of komponentindeks bewaar word. 'n Gewig word
toegeken aan elke komponent volgens die relatiewe belangrikheid daarvan. Die
samestelling van die twee indekse geskied op basisjaargewigte. Die gewig van die
verbruikersprysindeks word bepaal deur'ngesinsbegrotingsopname, wat elke vyfjaar
plaasvind. Die produksieprysindeks se gewigte word bepaal deur die waarde van
produksie, aantepas virinvoeren uitvoer. Die aanname word gemaak dat die relatiewe
belangrikheid van beide indekse dieselfde bly oar 'n bepaalde tydperk. Die
verbruikerprysindeks van Suid-Afrika isnetvanaf 1910beskikbaar, watdit moeilik maak
am dit oor meer as een volledige Lang Golf te beskou.{ Om werklik die Lang Golf te
bestudeer sal minstens 150jaar se syfers beskikbaar moet wees.) Voor 1910 kandie
aanname gemaak word dat Suid-Afrika sepryse ongeveer dieselfde verloop het as in
Brittanje. Beide G.w.e. Schumann en J.e. Plessis gaan uit van hierdie stancpunr.
(Suid Afrika maak gedurende hierdie periode oak gebruikvan Britlanje se geldstelsel,
wat tot 'n groatmatedie ooreenkoms in inflasie salverklaar. Verderwas die fiskale beleid
oak vanaf Brittanje beheer, wat die ooreenkoms verder sal versterk.)
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Die verbruikersprysindeks kan in twee duidelike periodes ingedeel word. Die eerste
periode strekvanaf 191Olot ongeveer 1939. In hierdie periodeword tweeduidelike dele
onderskei. Dieeerste gedeelte van dieeerste periode loop vanaf 191 0 tot 1920 entoon
'n duidelike toename-tendens. Hierdie tendens is ook wereldwyd ervaar, en is die
gevolg van die Eerste Wereldoorlog endieopbou daarnatoe. Die tweede gedeelte van
dieeerste periode in dieverbruikerspryssiklus is die deflasietydperk van 1921 tot 1939,
Flguur4.3 - Verbruikersprysindeks van Suld-Afrlka.
VERBRUIKERPRYSINDEKS VAN SUID AFRIKA
VANAF 1911 TOT AUGUSTUS 1993
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waardie grootstedaling 16,6persent(1922)was endiegrootstestyging 3,6persent(1937).
Die tweede fasevan dieverbruikersprys val min of meersaam meldieopswaaifase van
dievierde Kondralieffsiklus en toon 'n skerp inflasietendens. Die eerste gedeelte van
dietweede periode eindig metdie begin van die afswaaivandievierde Kondratieffsiklus
in 1973. In die herslel- en voorspoedfases van die vierde Kondratieff (ongeveer 1946
tot 1972) is daarmatige inflasie, maar nooit dubbelsyferinflasie nie.
Die afswaaifase van die vierde Kondratieff begin in 1973 vir die Suid-Afrikaanse
ekonomie met'nmeer asverdubbelingindieverbruiksinflasiekoers. Dietweede tydperk
van dietweedefase van die verbruikersprysindeks stemgrootliks ooreen met die wereld
se inflasiekoers asook met meeste skrywers se verwagtings ten opsigte van die Lang
Golf. Dieverdubbeling van die inflasiekoers isdie gevolgvan dieolieskok op pryseen
dieuitbreiding vandie geldvoorraad deurowerhede om 'n depressie teen te werk. Die
afswaaifase van die vierde Kondratieff siklus het tot gevolg dat makro-ekonomiese
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beleid wat gevolg word aanleiding geetotdie dubbelsyferinflasie in Suid-Afrika. (Die
pryse word in aanhangsel B getoon.)
PRODUKSIEPRYSINDEKS VAN SUID AFRIKA
VANAF 1926 TOT JUNIE 1993
PERSENTASIE
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Flguur4.4 - Produksleprysindeks vanSuld-Afrika.
Die produksieprysindeks van Suid-Afrikawat wys op dieprysaanpassings van prirnere
goedere, is jaarliks vanaf 1926 beskikbaar. Oit is op 'n vyfjaarbasis vanaf 1910
beskikbaar en toon in die tydperk 1910 tot1920 'n toenemendetendens wat ook in die
verbruikersprysindeks voorkom. In 1920 isdie indekssvfer 9,9enhierdievlak wordnie
weer behaal voor1951 nie. Vanaf 1920 tot1933 verloordieindeks 60% van sy waarde
endaal vanaf 9,9 tot 4,0 (in 1990 pryse uitgedruk) Hierdie dalings dui op die omvang
van die depressie en die gepaardgaande deflasie. Die indeks kan ook, net soos die
verbruikersprysindeks, in twee afsonderlike periodes verdeel word.
Die eerstegedeeltevan dieeerste periode strek vanaf 1910 tot 1940met'n toenemende
prystydperk vanaf 191 0 tot 1920. 'n Styging van 154 persent, of15,4persent gemiddeld
perjaarword waargeneem. Oit is duidelik dat hierdie inflasie tydperk met die opboutot
dieEerste W~reldoorlog endie gepaardgaande tekorteooreenstem en dat Suid-Afrika
grootliks ooreenstem met die res van dieWAreld in hierdie opsig.
Die deflasievan1920tot1939 val saammetdie afswaaivan die derde Kondratieffsiklus.
Dit kan ook omskryf word as die tweede gedeelte van die eerste periode van die
produksieprysindeks. Soos reeds genoem, daal die indeks met 60 persent vanaf 1920
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tot 1933. Van 1933 tot 1939 styg die indeks, maar slegs met 12,5 persent wat 'n
gemiddeld vantwee persent perjaar verteenwoordig. Dievierde Kondratieffse styging
begin reeds na 1933, maar vele skrywersstel dit dat die siklus eers na 1939/46 begin.
Die produksieprysindeks in Suid-Afrika bevestig hierdie aanname deur 'n styging van
elf persent in 1940.
Die oorlogsproduksie van wapens wordook as 'nmoontlikeoorsaak vanhierdie styging
beskou. Nietemin toon die indeks 'n skerp stygende tendens, behalwe in 1950, waar
geen styging waargeneem is nie. Hiema volg nog tweejaarvan skerp dalings waarin
daar geen stygings voorkom nie en daama daal die produksieprysindeks. Die 14
persent plus stygings in 1951 en 1952, kan toegeskryfword aan dieoorlog in Korea.
Na1952bly dieproduksieprysindeks matig groei en daarisnooit meer as 'n 3,5 persent
styging perjaartoten metdiesewentlqerjare nie. Oit is dieeerste tydperkvan die tweede
periode van dieproduksieprysindeks. Metdieafswaaivandie Kondratieffsiklus in 1973,
styg dieindeksskerp enditis eers in die laastepaarjaarmetdie emstige depressiefase,
datdie indeks weer 'n styging in enkelsyferinflasie toon. Die dubbelsyferstygings kan
omskryf word as die tweede gedeelte van die tweede periode enword ook in meeste
ander Iande ervaar.
Ditwil voorkom ofSuid-Afrikaanse pryse saamhang metdieLang Golfen dit sal dusoor
dielangertermyn bekyk moet word. -The background to the revival of sound money
authorities in the 1980's was the experience ofthe later 1960andthe 70's. By thenthe
attempts of governments to spend their way to full employment objectives led to
increasingly rapid inflation, without any discernable benefits forunemp/oyement. from
one business cycle to the next. In the endofthe Breton Woods system, and the first oil
price explosion following the Yom Kippur Warof 1973, signalled the end of the postwar
golden age. Subsequently, stagflation dominated the scene". 5
4.6 IndustriiJle produksie en groei
Die definisievan'nresessie as twee agtereenvolgende kwartale indienegatiewe groei
van Bruto Binnelandse Produk van 'n land kan wei vervang word, vir doeleindes van
hierdie studie, met ondergemiddelde groei. Gemiddelde groei word bereken oor 'n lang
periode van ongeveer vyftig jaar. Daar bestaan nie tans 'n definisie vir depressie nie,
maarvirdoeleindes van die LangGolfword dit gedefinierasperiodes van langer asvier
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jaar van ondergemiddelde en negatiewe groeL
/" Lang Golf Industritile Produksie Groei in Opswaai en Afswaai Fases '\
2deKondratlef 3de Kondratieff 4de Kondratieff
,..~..... ~.- ,...
Land 187012·189013 1890s-191 1920-1929 1929-1948 1948·1973 1973·1991
Australi& 2.9 3.9 2.3 2.2 4.8 1.8
Belgi6 2.0 1.9 3.4 0.3 4.2 1.3
Kanada 3.4 4.4 4.0 3.1 5.1 1.7
Denemarke 2.8 3.5 2.1 1.7 4.1 3.0
Frankryk 0.8 1.8 4.9 0.0 5.3 1.6
Duitsland 2.3 3.2 4.9 0.0 6.8 1.8
ItaUe 0.7 2.2 3.0 0.6 5.6 2.1
Japan
-
2.4 3.4 0.2 9.4 4.5
Nederland 1.4 2.3 3.9 1.5 4.9 2.0
Noorwd 1.4 2.5 3.2 2.9 4.2 7.0
Swede 1.8 3.3 4.8 2.5 3.9 0.4
VK 1.9 1.8 1.9 1.6 2.9 0.8
VSA 4.2 4.0 4.0 2.3 3.8 2.6
Suld-Afrika
- - - -
14.2 1.7
Bronne: Van Duyn; The Long Wave In EconOlTllC ts« 1984.
IMFvir 1974tot 1991;syfersdeur skrywerverwerk.
Van Duijn kry diesyfers in Maddison (jaaronbekend).
Suid-Afrika se syfers beginin 1960; vorige syfers nie beskikbaar nie.
Syfersvir 1914tot 1919 nie beskikbaar nie.
\.. ~
Tabel4.1 ·lndustrl~/e produkslegroelkoerse vans' 1870van uitgesoelcte Isnde
Asdaar gekyk word na tabel 4.1 kan daar gesien word dat, met dieuitsondering van
Noorwee, die resvan diegrootste lande sedert 1974 in'n resessietoestand was. Indie
tabel word die wereld seresessietoestand duidelik uitgewys, alhoewel dit nie duidelik
waameembaar ispresies waar die vierde Kondratieffsiklus begin nie. Die bewys word
egter aangetoonindiesyfers. Die tabel toon die beste bewys nag vandie afswaai van
Figuur4.5 -Industriiile Produksie van die w6reld vanaf1820.
Wereld Industrie Uitsette Groei
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Tabel 4.2-lndustrie/e produksie in Oosblok-/ande.
Industritile Produksie in die Ou Oos-Slok
Kumulatiewe valinproduksie: 1989-1992
Albani4!
Bulgarye
Tsjeggo-Slowakye
Hongarye
Pole
Roemenie
dievierde Kondratieffsiklus.
58 persent
54 persent
40 persent
32 persent
32 persent
54 persent
Die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling gaan uit van die
standpunt, datdielangtermyngroeikoers van die verteenwoordige lande 3 persent per
jaarbehoort tewees. Hierdieorganisasieverteenwoordigdie24grootstenywerheidslande
wat altesaam 74 persent van die wereld se SSP uitmaak. Gedurende die tydperk 1980
tot1989 was die langtermyngroeikoers net 2,7 persent terwyl diegroei vanaf 1980 tot
1991 net 2,4persentwas. Virdie tydperk1960tot 1973wasdiegroeikoers "nmassiewe
5,5 persent. Selfs indieKommunistiese blok was die groeikoers vanaf 1960 tot 1973
in die omgewingvan 4 persent.
Uitdie tabel4.2 isditduidelik dat daar inhierdie lande niewerklik sprake van 'n resessie
was nie, maareerder van 'n depressie. Daar isnatuurlik uitsonderings, soos die lande
in die verre Ooste en China (wat vanaf 1980 tot 1990 'n gemiddelde groei van 11,3
persent gehadhet). Hulle maakegterminderas13 persent van die w~reldekonomie uit
en inbaie gevalle was hulle lank afgesonder van die res van dienywerheidslande.
Lande soos Taiwan enSuid-Korea is ooktans onderhullegemiddelde groeikoers virdie
afgelope vier jaar, omdat die effek van 'n stadiggroeiende w~reld hulle ook begin
be'invloed. Dieverlangsamingsproses kan die beste gesien word in Oos-Europa waar
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ernstige depressies tans voorkom 500S wat uit die bostaande tabel gesien kan word.
4.6.1 Grael en IndustrUJle Produks/e In Suld Afrika
Groei in Suid-Afrika is in die afgelope jare 'nwesentlike probleem. Lewenstandaarde,
soos gemeet deur die reele bruto nasionale produk per capita, het met bykans 13,9
persent gedaal sedert die aanvang van die resessie aandie begin van 1989 tot 1993.
Die reetebinnelandse produksie het nietemin in 1992met 2,5 persent afgeneem; die
derde agtereenvolgende jaarlikse afname indie totale produksie van die land. Hierdie
isdie langsteressesie in die geskiedenisvan Suid Afrika serdert Uniewording in 1910.
TABEL 4.3. - Slklusse van Suld-Afrika (vanaf 1806 tot 1992)
TYDPERK TOESTAND KONDRATIEFF
1806 - 1814/5 Periode van s1e/1( groel
1815 -1820/1 Periode van matlge groel
1821 - 1826 Matlgedepressie
1827 -1830 Matlge voorspoedlherstel
1830 - 1834 Resessie
1834 - 1838 Herstel
1838 - 1841 Matlge resessie
1841 - 1846 Herstel en voorspoed
1847-1849 Matige resessle
1850 - 1854 Sterkgroei Suld·Afrika 58 tweade
1855 Klein resessle Kondratieff
1856 -1862 Sterkgroet opswaal
1862 - 1863 Resessie (droogte) 1850· ±1881
1863 - 1865 Sterkhemel engroel (tlen Jaar naeuropa).
1865 - 1869 Sterkdepressle
1870 - 1876 Sterkresessle
1876 - 1877 Matlgeresessle
1877 - 1879 Matlgegroel
1879-1881 Sterkstegroel nag Tweede Kondratleff-
1881·1886 Sterkdepressle afswaal
1887 - 1889 Sterkherstel hou net tlen
60
(Goudslonnloopbegin) jaar as gevolg van
oorlog
TYDPERK TOESTAND KONDRATIEFF
1889 - 1890 Ineenstorting van Groel goudstonnloop.
en finansUHe krisis
1890 - 1892/3 Matlge depressle
1893 - 1897 Sterk herstel Derde
Kondratieff-
1897 - 1899 Matlge depressie Opswaal
1899 -1903 Oorfogsjare onderbreek deur
Kaap, Natal herstel. dieoorfog, die
Transvaal enVrystaat daaropvolgende
stort In duie. droogte enna-oorfogse
1902 -1903 Sterk herstel depressie. (Dalk
Groot depressie dieuitsonderling
1904 - 1914 Sterk herstel engroel van Suid Afrika se
1914-1915 Matlge depressie Kondratieff as
1915 -1920 Sterk groel gevolg vanoorfog).
1920-1922 Matlge afswaal
1922 - 1929 Sterk groel
1929 -1932 Groot depressie Derde Kondratieff-
1933 - 1936 Herstel en groel afswaal. Groeikoers
1937 - 1939 Sterk depressle gemiddeld vir
1940 -1948 Matlge herstel tydperk 0,69
parsent perjaar
1948 - 1950 Matige afswaai Vierde Kondratieff-
1950 - 1951 Sterk herstel opswaal fase
1952 - 1953 Matlge afswaai Gemiddelde groel
1953 - 1955 Sterk groel van4,8 parsent
1956 Klein afswaal per[aar,
1956 - 1958 Groel
1958 -1959 Matlge afswaai Sterkste groel ten
1959 - 1960 Matige groel opslgte van
1960 - 1961 Matige afswaai Suld·Afrika tot
1961 - 1965 Sterk groel op hede - handhaaf
1965 Klein afswaal selfs positlewe
1966-1967 Groel groei In afswaal-
1967 Klein afswaal fase.
1968 - 1970 Sterk afswaal
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1971 - 1972 Matlge afswaai
1972 - 1974 Sterk groel
Tydperk Toestand Kondatieff
1974 - 1977 Afswaal met negatiewe Vierde Kondratleff-
groel afswaal met
1978 - 1981 Sterk groel gemlddelde groel
1981 - 1983 Sterk afswaal van 1,5persent
1983 -1984 Matlge groel per [aar,
1984 -1986 Redellke afswaal
1986 - 1989 Matlge groel
1989 - 1993 Oepressle
Soos uit die tabel4.3 gesien kan word, stem Suid-Afrika, met die uitsondering van die
derde Kondratieffsiklus, seposisie redelikooreen met dieLang Golfsiklusse watdieres
van die werelddeurmaak. Daar moetmelding gemaak word dat Van Duijn (1984) en
Clark (1944)sechronologiese volgordegevolg word, ennie dievan Rostow (1978) nie.
Die tweede Kondratieffsiklus se afswaaitydperk is in Suid-Afrika ook korter as gevolg
van die goudstormloop aandie Rand, wat voorafgegaan is deurdie diamantstorrnloop
in die Noord-Kaap. Schumann is van mening dat Suid-Afrika se siklusse in die vroeg
tot laat negentiende eeu, nader is aan daardie van Frankryk as die van Brittanje8.
Figuur4.6 - Suid-Afrika se Ree/e Binnelandse Produk vanaf 1912.
VERANDERING IN SA REalE BRUTO
BINNELANDSE PRODUK VANAF 1912
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Die Konjunktuur van dievierprovinsies verskil egterwesenlik met die derde Kondratieff,
veral omdat Transvaal en Vrystaat onafhanklik en in 'n oorlog met Brittanje gewikkel
was. Dit is ook moeilik om aaneenlopende syfers vir enige van die vier provinsies te
bekom, veral virdie tydperk 1806tot 1909. Slegs die beskrywing van e.G.W. Schumann
seweergawe van die verloop van die siklusse is in hierdie studie gebruik.
Die afswaaifase van diederde Kondratieffsiklus is redelikmaklik verkry, deurdat beide
e.G.w. Schumann en J.e. du Plessis dit redelik uitgebreid beskryf het en brute
binnelandse produk teen faktorinkomste beskikbaar was.
Hierdie fase toon baie duidelik 'n wesenlike ooreenkoms met die Kondratieff-
konjunktuurverloop van Van Duijn en selfs met die van Duprig (1978), maar verskil met
dievan Rostow. Dit isveral die derde Kontratieffen dieafswaai indie vierde Kondratieff
wat verskil metdievan Rostow.
Die ooreenkoms met Mandel se draaipunte vergelyk ook gunstig en daarom word
Rostow se chronologiese weergawe vandie Kondratieffsiklus van hier af ge"ignoreer.
In die vierde Kondratieffsiklus kan die werklike opswaai- en afswaaifases van Suid-
Afrika waargeneem word. Die groeikoers van die eerste gedeelte (opswaai) is 4,82
persent gemiddeld per jaar vir die tydperk 1948tot 1973. Hierdie isduidelikdie opswaai
van dievierde Kondratieffsiklus 5005 watdaar nau al verwag kan word. Suid-Afrika se
industriaIeproduksie het dan ook vir die tydperk 1960 tot 1972met 14,2 persent jaarliks
asgemiddeld gegroei. Die tydperk sien ook die sterkste groei wat SuidAfrika nog ooit
gehad het.
Die afswaai waarin Suid-Afrika hom tansbevind, lewer 'n groeikoers van minder as 'n
derde van die normaIe brute binnelandse produk. Die groeikoers tot op hede is maar
1,52 persent, en die aanduiding is dat dit kleiner, eerder as groter, gaan word in die
volgende paar jaar. Die empiriese toetsing van die Kondratieff dui daarop dat Suid-
Afrika oak op die Kondratieffsiklus val, veral vanaf die afswaai van die derde
Kondratieffsiklus.
Juisdiesterkverskille tussen dieafswaai-enopswaaifases van dievierde Kondratieffsiklus
lewer sterk bewyse van die bestaan van die Lang Golf ten opsigte van die Suid
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Afrikaanse ekonomie. Die verskil van meer as 3 persent behoort vir enige ekonoom
genoeg bewysvan dieLang Golf in Suid-Afrika te gee.Dietolale lengte van die tydperk
isnou al 45 jaar wat daarop dui dat dit niedie normalesikliesse verloop is soos met 'n
tipiese sakesiklus nie.
4..7 Arbeiders..en. WerkloosheidFiguur4.1 - wencl6osnelo In Europa (1993).
WERKLOOSHEID IN EUROPA
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Werkloosheid is een van die grootste voorspellers van 'n afswaaifase in die Lang Golf.
Verskeie skrywers lewer kommentaar oorhierdie uitwerking vanwerkloosheid op die
Lang Golf, onderandere Mandel en Freeman.
Tans is daar sowat 110 miljoen werklose mense ter wereld; sowat vyf tot agt miljoen
meer as in 1991. Die Intemasionale Arbeidsorganisasie meld in sy jaarverslag dat 'n
kombinasie vanwerklose mense, en mensewat 'n hongerloon verdien, sou beteken dat
sowat 600 tot 700 miljoen mense in die wereldwye arbeidsmag werkloos is, of 'n gebrek
hetaan 'n voldoende inkomste om 'n daaglikse bestaan te maak. Hierdie werklose
mense maak 'n breukdeel meer as 'n derde van die wereld se tolale arbeidsmag uit.
Indien onderindiensneming hierby gevoeg word, is dit duidelik dat die w~reld tans 'n
resessiefase beleef.
Suid-Afrika het volgens die I.M.F 'n geskalte werkloosheid syfer van 48 persent 7. Die
stedelike gebiedevan Afrika het 'n werkloosheidsyfer van sowat 15 tot 20 persent. Die
Intemasionale Arbeidsorganisasie beraam dat daar sowat veertien miljoen werklose
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stedelinge is, endat hierdie syfer met sowat tienpersent per jaarstyg. Indie VSAword
die huidige oplewering die "Jobless recovery"genoem, omdat werkloosheid net niewi!
daal nie. Groot multi-nasionale organisasies 5005 IBM, General Motors, Sears en
Phillips verplig mense vir die eerste keer om te bedank. Selts inJapan, waar daarnet
2,4 persent werkloosheid voorkem, vlam vrese van grootskaalse afdanking op. (2,4
persent is die hoogste werkloosheidsyfer in Japan serdert die Tweede W~reldoorlog.)
Na die 1973-oliekrisis word werkloosheid 'ntaktor in aileOESO-Iande.
Werkloosheid in al hierdie lande styg van minder as driepersent tot vlakke van sewe
tot agt persent, met 'n moontlikheid datdit dalk nooit weer onder 5 persent in hierdie
lande sal wees nie. Werkloosheid is tans 7,4 persent in die OESO-Iande. Hierdie hoA
werkloosheidsyfer is nog 'n bewys dat die wl!reld tans in 'n atswaaifase is in die
Kondratieffsiklus. Die amper 20 jaarwat werkloosheid ophierdie vlakke is, kan nieaan
diegewonesakesiklustoegeskryfword nie. HierdiefaktorkannetaandieKondratieffsiklus
toegeskryf word. Die hedendaagse werkloosheidsvlakke wereldwyd is wei nie op
dieselfde vlakkeas die1929 tot 1933 krisis in die meeste Westerse lande nie, maardie
huidige resessieisveellanger.Selfs inChina is daar ho~werkloosheid. Werkloosheid
isdie grootsteenkele probleem velgens 'nonlangse toespraak deurdie hoofvan dieEG
mnr. J. Oelors. Volgens mnr. Delers kan ditdie stabiliteitvan Europa emstig skaad.
Die landevanAfrika enander ontwikkelende landehetwerkloosheidsyfers van meer 20
Figuur4.8 - Aantal mense in diens in Mynbou, Fabriekswese, Eskom,
Konstruksie en Transnet vansf 1920.
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persent en in 'n paar gevalle meer as 50 persent. Onderindiensneming is 'n groot
probleem inSentraal-Europa (voorheenOos-Blok-Iande) en dui daarop datwerkloosheid
nog verder kan styg inhierdie lande. Indielandehet 'n laerwerkloosheidsvlakgevolg
weens onderrapportering.
Indie EG is werkloosheid tans meer as tien persent die hoogste vlak in amper twee
dekades, endit styg steeds. Daar word bereken dat, metdiehuidige resessie in Europa,
werkloosheid vanjaar met nog tien tot vyftien persent kanstyg totvlakke van 12 persent.
Die OESO voorspel vlakke van 12 tot 15 persent in 1994 vir die EG. Hierdie vlakke
herinner aan die groot depressie van 1929 tot 1933.
4.7.1 Werlcloosheid in Suld-Afrika
InSuid-Afrika is werkloosheidsyfers baieproblematies omdat diesyfer meestal opdie
blanke gemeenskap gerig is en die andergemeenskappe 'nlaegraad van rapportering
het. Die Suid-Afrikaanse Reserwebank beraam dat werkloosheid in 1980 in die
omgewing van25,6persent was. en teen1991 vlakke van42,6 persent behaal het, wat
dui op'n stygingvan amper 60 persent inelfjaar. Werkloosheid in1960 word op minder
asvyfpersent beraam. DrChris Stals, hoofvan die Reserwebank, beraamdat dieSuid-
Afrikaanse ekonomie net aan agt uit elke honderd nuwe werksoekers in die tweede
helfte van 1992 werk verskaf het. 8 Die IMF beraam werkloosheid tans op 46 persent met
'n skatting van 50 persent vir 1994 in Suid Afrika.
Figuur 4.9 - Mense in diens van die Private Sektor - Landbou uitgesluit.
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Figuur 4.10 Mense in diens leenoor die bevolkingsgroeikoers in Suid-Afrika
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In1993 verwag Dr 5tals dat geen nuwewerksoekers werk sal kry nie, en dat 'n grater
hoeveelheid mense hulle werk sal verloor. Hierdie werkloosheid is op dieselfde vlak
as indie groot depressie van 1929 tot 1933.
Die aantal mense in diens van die fabriekswese, mynwese, Transnet, Eskom en die
konstruksiebedryf is vanaf 1920 beskikbaar. Uit hierdie vyf bedrywe is 'n gemiddelde
totaal van die aantal werknemers per jaarbereken. Die hoogtepunt van die aantal
arbeiders in diens van die organisasies is in1982 met3 024514 werknemers wat daal
tot2588 826 in die eerste helfte van 1992. Die enigste ander tydwaardaar vir so lank
'nsoortgelyke daling was, is gedurende 1930 tot 1934, waar daar 'ndaling van 611 822
werkers tot 551 511 was. Werkers in diens is 'n sloerende aanwyser van enige
sakesiklus. Indieafswaaifase is daar 'ngemiddelde afname indiearbeidsmag van4,35
persent per jaar in die derde Kondratieffafswaaifase. Dit is soortgelyk aan die
afswaaifase vandie vierde Kondratieffsiklus waar die afname gemiddeld 4,89 persent
is. Oar die heleafswaaiperiode is daar egter'n groei indiearbeidsmag tydens die derde
Kondratieffsiklus wat teen die verwagtinge in is. Die groei in werkers kan toegeskryf
word aan die feit dat Mynbou en Fabriekswese in die tydperk diegroeisektor was en'n
kleiner deel van die arbeidsmag sou uitgemaak het.
Landbousyfers isongelukkig nie beskikbaarnie, maarhetwel'n grater gedeelte vandie
Bruto Binnelandse Produk in die periode uitgemaak. So oak het owerheid en ander
sektore ook 'n groat invloed, maar die syfer isook nie beskikbaar vir dieselfde tydperk
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nie.
Die vierde Kondratieffsiklus volg egter dieverwagtings en 'n mens kan op die grafiek
sien dat die afname in die sektore nou sodanig is dat arbeidsyfers terug is by die 1973-
vlakke. Dit is moontlik dat Suid-Afrika teen 1993 reeds onder die vlak van 1973 kan
wees, en dus 'n negatiewe arbeidsgroeikoers in hierdie sektore kan he.
Die afswaai indievierde Kondratieffsiklus isdieergsteserdert minstens 1920 in hierdie
vyf sektore. In die landbousektar Iyk die prentjie dieselfde, en slegs die algemene
owerheid toon 'n positiewe groei van die arbeidsmag in die laaste tien jaar. Die
empiriese bewyse isdus nieso duidelik ten opsigte vandiearbeidsmag nie. Die syfers
isegter moeilikom volledig te verwerk omdat soveelsektoreniesyfers so lang terughet
nie. Dit is egterduidelikdatensnau in Suid-Afrika in 'nemstige afswaaifase is wat saam
met die afswaai in die res van die wereldsaamval.
4.8 Die Lang Go"en Tegnologie
Innovasie-enTegnologiedeurbrake speel'ngrootrol byKondratieffsiklusse en vorm die
basis van die teorie van SchumpeterenMensch, en speel'nbelangrike rol by Freeman,
Van Duijn en Forrester. Oit is noodsaaklikam na die empiriese gegewens te kyk. Om
Tegnologie van basiese innovasiesen prosesinnovasies temeet isegter maeilik omdat
die indel ing daarvan moeilik is. Innovasiesisoaknie altyd bekend nie, of hulle gebruike
in 'nuwe sektore" bly lank onbekend.
Die studie maakvan syfers van die aantal innovasies in 'n spesifieke tydperk gebruik
asook 'n bespreking van diebelangrikste faktore vir die laaste drie Kondratieffsiklusse.
Die beskrywende feite word gebuik omdieinteraksie tussen die verskillende sektoreen
tydperke uit tewys. Die gevolge van die hooffaktore oppryse, groei en arbeid wordoak
kortliks bespreek.
Tabel 4.4 - Aantal Bas/ese Innovas/es.
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3
3
1
2
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6
3
1
3
1
2
1
6
1
3
3
3
4
3
5
2
6
4
4
11
10
8
8
5
2
6
2
6
4
5
14
6
5
7
8
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4
4
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1
1
2
1
2
2
1
3
1
4
3
4
4
5
7
10
4
5
1
o
7
1
3
o
6
8
6
5
5
2
4
1
1
1805-1809
1810-1814
1815-1819
1820-1824
1825-1829
1830-1834
1835-1839
1840-1844
1845-1849
1850-1854
1855-1859
1860-1864
1865-1869
1870-1874
1875-1879
1880-1884
1885-1889
1890-1894
1895-1899
1900-1904
1905-1909
1910-1914
1915-1919
1920-1924
1925-1929
1930-1934
1935-1939
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
BRONNE:
A. K1einsknacht: Innovation Patterns In Crisisand Prosperity.
Schussler gebruik Van Duijn en History of TIme: Science andInnovation
Tabel 4.5 - Bas/ese Innovasies ln dert/en IndustrilJle sektore van die
twlnt/gste eeu.
SEKTOR
1. Drukwerk
INNOVASIE
1946 - Fototlpe druk
1950 - Xerografle
1979 - Kleurxerografie
1982 - Laserdrukke
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2. Olie & Verwerting
3. Resins, ens.
4. Rayon & Sintetiese Vesels
5. Medisyne
6. Rubber
7. Staal
SEKTOR
8. Beligting
9. Telekommunikasie & verwante goedere
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1913 - Terminaal Kraking
1920 - Aaneenlopende Terminaal Kraking
1937 - Katalistiese kraklng
1942 - Aaneenlopende Katalistiese kraking
1976 - Oiepseeboor
1910 - Bakeliet
1917 - Sellofaan
1930 - Polistlreen
1932 - Polivlnlelchloride
1935 - Plexiglas
1939 - Politeen
1943 - Silikon
1959 - Pollaketates
1960 - Pollcalonate
1980 - Oro! pollstireen
1901 - V1skose rayon
1920 - Aketale
1938-Nylon
1948 -orton
1950 - Terellene
1923 -Insulien
1932 - Antl-malariapille
1932 - Swaelmedisyne
1942 - Penisilllen
1946 - Streptomisien
1948 - Kortisoon
1974 - Parasetamol
1906 - Chemlese versnellingsmlddel
vir gevulkanlseerde rubber.
1932 - Sintetiese rubber
1950 - Slraallaagbande
1913 - V1ekvrye staal
1923 - Aanhoudende warm -strip rolling"
1952 - Ononderbroke glelwerk
1953 - Suurstof staalvervaardlging
1980 - Koue reI staalprosesse
INNOVASIE
1938- Fluoressent IIg
1982 - Halogene IIg
1913 - Vakuumnes
1920 - AM·Radio
1924- Dinamiese luldspreker
10. Rekenaars
11. Motors
12. V1legtule
SEKTOR
13. Fotografie
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1925 - Elektriese platespeler
1935 - Magnetiese bandspeler
1936 - Televisie
1936 - FM-radlo
1948 - Langspeelplaal
1951 - Transistor
1953 - Kleurtelevlsie
1977 - V1deospelerl Vldeokasset-opnemer
1982 - Laserskyfspeler
1985 - Veselkabel
1988 - Digitale audiokassetspeler.
1988 - ·High Delinition"televlsle
1944- Eerste verwerklngsrekenaar
1951 - Transistor
1951 - Eerste hoofraam
1961 - GeTntergrerende stroombaan
1968- Eerste Inter-rekenaarsagtewareprogram
vir hoofraam.
1971 - Mikro-verwekker
1977 - Persoonlike rekenaar
1977 - Siapskyf
1981 - Eerste ·Spreadsheet"en
WonfP"0C8ssors"
1982 - Modems
1983 - Eerste algemene netwerkstelsel
1983 - ·Sfifry"skyf
1986-CD ROM
1987 - Eerste boek op CD ROM
1989 - Eerste f1iek opCD ROM
1989 - Multi-media ontstaan
1913 - ·Assembly line"
1948 - Automatlese Transmlssle
1951 - Kragstuurwlel
1967 - Wankelenjin
1978 - Kragremme (no-lock breaks)
1910 - V1iegtuig
1938 - Helikopter
1942 - Stralervllegtulg
INNOVASIE
1974 - "Supersonic"vllegtulg (passasiers)
1924 - ·Lelca"
1935 - Kleurfoto's
1948 - Polaroid handkamera
1968- Kitskamera
1980 - Videokamera
Nota ten opslgte van datums: Datums Is nledie uitvindingsdatums nie, maar bekendsteillngsdatums
aan die mark. Gebruike moet reedsbekend wees.
BRONNE:
1. Van Duljn - The Long Wave In EconomicUfe (Wat d/t weerby versl<ele Bnder bronll6 verluyhet).
OAR. Baker
2. The Shell Book ofFirsts - London
3. CD ROM· History of T1me - Science and Innovation
Figuur 4.11- Diegetal Basiese Innovasies in die 20ste eeu
Die derdeKondratieffsiklus se trOe in dielaatnegentiende eeu hetweimeer innovasies
aswat die piekehet in die dertien sektore wat ondersoek is. Dielaat negentiende eeu
isook die tyd van staal en elektrisiteit wat indieperiode die belangrikste rol speel. Die
periode begin ongeveer in 1870. Die belangrikste deurbrake was elektriesekragstasie
Aantal Basiese Innovasies vanaf 1900
In dertien sektore
............,...
ur----------------
11 -------------
.-------------
(1867) en staal (1849) wat deur die "puddling" prosesgemaak is. Andernoodsaaklike
uitvindings was die steenkool-blaasoond (1829) en diestoomlokomotief (1830) watdit
moontlik gemaak het dat staal goedkoper en vininger vervaardig kon worde. Om 'n
indikasie te gee van dieeffek van tegnologie op pryse, kan daar na die voorbeeld van
Sweedse staal gekyk word. In 1850 was die prys van die goedkoopste staal 50 tot60
pond sterling per ton, teen 1959 was dieprys 7 pond sterling10. Hiervan was 1 pond
sterling 'n nuwe invoerbelasting op staal, later (1879) was die prys van staal vir
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spoorstawe sowat 5 pond. Goedkoper staal maak dit moontlik dat die stoom enjin
algemeen aanvaar word omdat die enjin self goedkoperen beter word.
Maar om staal asdiesleutel sektor tehanteer is verkeerd. Die opkoms van twee ander
sektore was ook van kardinale belang. "But there were, after 1870, two sectors, the
electrical andthe chemical industries, which were intensely innovative, played a most
important partineconomic growth, andyet do not seem to fit into amere 'steel style'. lilt
Elektrisiteit maakditmoontlik dat die samelewing vanprodukte gebruik kan maaksoos
die telefoon, Iigte en later radio's. Die prys van elektrisiteitdaal oak vinnig sodat dit eers
vir die nywerheid en later vir gewone mense op straat toeganklik word. Hierdie
ontwikkeling bringIngroat aantal nuwemoontlikhede navore wat dievolgende opswaai
van die Kondratief moontlik maak Hierdie tegnologiese deurbrake bring die wAreld na
die volgende stadium van ontwikkeling, naamlik daardie van massaproduksie en
massaverbruik.
Figuur 4.12 - Die regn%gie en Ekonomlese aanwysers van die derde
Kondratieff
Bogenoemde ontwikkelings bring onsbydie vroeedekades van hierdie eeu. Die derde
Kondratieffeindig endie vierde Kondratiefbegin metdieafswaai van indie 1930's, waar
Van Duijn (veertien innovasies), HausteinlNauwirth (negentien), Mensch (agtien) endie
empiriese studie (vyftien) kry. In die volgende dekade van die afswaai kry Van Duijn
Die Derde Kondratieffsiklus
TVDPERK:
Ongeyter 1870 tot 1m
LEIOENOE INDUSTRJE:
Elektrtallltt, Steenkool, Stall ,Ill Chemlkallt
BELAHGRlKSTE EKONOMIESE AANWYSERS:
Vaterprodukale
Spoo~nkOfnate
KJlowattopgewek
Steenkoolprodukale
RubblrptOdukale
KOMMUNll<ASIEWYSE
Kotranll en Telegram
BELAHORIKSTE KOMMOClTEITS PAYS!: Staal en Steenkool
BELAHGRlKSTE ENEROIEBROH: Steenkool en Elektrtaltelt
T1PE MAATSt<APPY:
Familleondlmeminga maar groot
myne en vervoercndlmemlnga
IlELANORII<STE PROOUKSIEKENMEM: Vek"'rllngakap en
Mynbou
BELAHQM<STE VE~RMlDOEL: Spoo~
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(elf), Haustein/Nauwirth (elf), Mensch (sestien) en die empiriese studie (elf)'2.
Die tydperk is 'nperiode van massaproduksie en hoerwerkloosheid soos wat arbeiders
afgedank word as gevolg vanproduktiwiteitsverbeterings van die nuwe'Fordist style' sy
effek begin uitbrej13. Die prys van elektrisiteit val met 41% in die V8A tussen 1902 en
1928. 0 Iiepryse daal vanaf $2 tydens dieEerste W~reldoorlog na $1.35 per vat in1931-
514• Dit is asgevolg van verbeteringsindiepetro-chemieseen krag verwekkingsbedrywe.
Dit maakvir dieuitvinding van die motorkar moontlikombeskikbaar te word vir diebre~
samelewing. Alles brei uitrondom hierdie innovasie: paaieword gebou, die voorstad en
sy omliggendewinkelkomplekse onstaan, vulstasies, diepadvervoerbedryf en natuurlik
die verkeerspolisieman. Die vliegtuig kom ook in hierdie tydperk na yore en sy
aanverwante bedrywe. 8aam veroorsaak die twee sekote dat toerisme die vinnigste
groeiende sektor in diew~reld word. Die innovasies sorg datdie w~reld gemeenskap
vorder en 'n tydperk van ongekende groei indie vyftiger-en sestigerjare binnegaan.
In dieopswaaifase-dekade van die vyftige~arekry Van Duijn (sewe), HausteinlNauwirth
(vyftien), Mensch (9) en die empiriese studie (sewe) innovasies in die dertien sektore
van die tabeJ1s. Behalwe dusvir Hausteinen Nauwirth, toon dieander studies 'n afname
van innovasies in die opswaaifase. Bogenoemde beskrywing dui egter aan dat die
momentum van die vorige innovasies duidelik welvaart steeds laat toeneem teen 'n
vinniger as gemiddelde pas.
Tydens die afswaaifase van die vierde Kondratieffsiklus is netdie empiriese studie
beskikbaar entoon dit 'ntoename vaninnovasies vanafdie tydperk 1975 tot 1984, wat
'n toename in innovasies dalk nie volledig isnie uitwys nie. Die data ten opsigte van
tegnologie toon 'n sterk ooreenkoms met die Lang Golf-teorie wat innovasie se rol
beklemtoon.
Flguur 4.13 - Ole regn%gle en Ekonomlese aanwysers van die vlerde
Kondratieff
Dit is die tydperk van die mikrorekenaar en biotegnologie wat gebore word in die
depressie vanvierde Kondratieff en netsoos die innovasies vandiederde Kondratieff,
diemotorkarendievliegtuig, veroorsaakdie innovasies hulleeiekreatiewe vernietiging.
...... the increase from introducing robots in US metalworking plants as 11 per cent or
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dinoelik dat hierdie syfernog verder verhoog gaan word deur intersektor- voordele wat
mass production, 14 per cent for mid volume, and 16 per cent for low volume"16 Dit is
Die Vierde Kondratieffsiklus
BETAALMIDOEL: Tleb en
Bankwlasels en~t r Kred l t barte
TIPE MAATSKAPPY:
Groot outokraUue ondememlngl
met een lunble _rknemera
TYDPERK
Ong.v..r1929tot1~
LEIDENDE INDUSTRlE
Motors , Malj len gerMdlup, KI Inhande l, Behuiling en
Olenlte
BElANGRJKSTE EKOHOMIESE AANWYSERS
Induatrl Ie Produklle
KI inhandel en Groothlndelverkope
Motorverkope
Hulse gebou en boupllOM goedgekeur
Voorr.-dsyfera
KOMMUNIKASIEWYSE
Rldlo, TV en Telefoon
BElANGRlKSTE KOMMODITEIT: Olle
BElANGRJKSTE ENERGIEBRON: Olle en Elektrlsltelt
BELANRJKSTE PROOUKSIEKENMERK:
Eenvormige Mana Produklle
BElANGRJKSTE VERVOERMIDDEL:
Motorkar
'n ruk gaan neem om deur te werk. Die voordele van biotegnologie gaan veral in die
soeke na kwalite it en verskeidenheid in die voedsel- en tekstielbedrywe te voorskyn
kern" . Die mediese bedryf sal oak die omwenteling van albei basiese inno vasies sien
metdie koms van die vyfde Kondratieff.
Tegnologie in Suid-Afrika is nie empiries ondersoek nie, omdatSuid-Afrika net 0,07
persent van wereldtegnologie uitmaak. Tegnologie het eintlik nie grense 5005 wat
arbeid en pryse hetnie. Die probleem is ookdat bas iese innovasie waarskynlik bitter
min in Su id -Afrika plaasvind. In n ie een vandie bronne worddaar eers meld ing gemaak
van Suid -Afrika nie.
Figuur 4.14 - Die Tegnologie en Ekonomiese aanwysers van die vyfde
Kondratieff
4.9 - Samevatting
In hierdie hoofstuk is daar beg in m et 'n kort geskiedenis van prysvorming en inflasie vir
dieafgelope 300 jaar in die Veren igde Koninkryk. Daar is bevind datpryse in meer jare
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gedaal he t as wat dit gestyg het.
Die Vyfde Kondratieffsiklus
TYOPERK: Ongeveer 1990 tollOWll 2050
BETAALMIODEL: Kredl lkaart en
Elektronlese Oordragte
LEIOENDE INOUSTRlE
R.k.n r., Toerllme, Gtaondheld, Blotegnologle en Inder
")(ennl." Ind ul lrl_ til wurdeloegevoegde d l nal.
BELANGRlKSTEEKONOMIESE AANWYSERS:
Rekenaar produklle
Opll .e v ••Iprodukal. en Groel ln Inllgl lnganetwerk.
"K.nnl." Hulpmlddelavtrkope
KWlllt.lt.voedaelullaen.
Alntal Toerill.
Bloc:heml.a. produkal.
Gebrulk van wllrdetoegevoegdt netwerk.
KOMMU IKASIEWYSE:
Rekenaametwerke ...nult,. til peraoonllke ontv ngera
BELANGRlKSTEKOMMODITEIT: Mlkro.kywe en Inllgtlng
BElANGRlKSTE ENERGIEBRON:
Hemubar energl. IOOIIOn,wind,wII.ralof en kemkreg
Gtlloor In "Superconduclora"(later)
TIPE MAATSKAPPY:
Klein tot mediummutakappye mel
aanpaabtre _rlcnemera
BELANGRlKSTEPROOUKSIE KENMERK
Kort en verandertndt produkileprOl....
VERVOERMIDDEL: Inllgtlnganetwerk
Hierna is kommoditeite se nominale en reate pryse ondersoek. Die verloop van
nominale pryse tot1950toon die Lang Golfduidel ik aan. Metreelepryse is daar duidelik
vir die derde en vierde Kondrat ieff 'n LangGolf-ooreenkoms. Dierede hoekom dit met
die laaste twee Kondratieff's In ooreenkoms toon, is die fenominale groei in die
geldvoorraad van die wereld. D ie metode wat gebruik word vir deflering word duidelik
uiteengesit. BeidenominaIe en reele pryse wys hu idiglik op In laagtepun t in die Lang
Golf-sikl us ten opsigte van kommoditeitspryse.
Pryse in Suid-Afrika word ondersoek in die volgende afdel ing. Daar w ord na die
produksieprysindeksendie verbruikersindeks gekyk. Ook hierwordgroot ooreenkomste
metdie verloop van die Lang Golf ges ien. Huidiglik is Suid-Afrika volgens d ie Lang Golf
in 'n periode van dalende inflasie w ereldwyd.
lndustriele produksieword emp ir ies ondersoek en daa rwordbevinddat daar wereldwyd
'n aanduid ing van 'n Lang Golf is sedert minstens 1890. Hierdie vind plaas in a ile lande
van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling asook in meeste
ander lande waarvoor daar beskikbare syfers is.
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Ekonomiese siklusseword hiema bestudeervanaf 1806 en ingedeel volgens diew6reld
se Kondratieff. Daar word bevind dat, met die uitsondering van die derde Kondratieff,
Suid-Afrika saamval met die Lang Golf-siklusse wat dieres van die wereld deurgemaak
het. Daar word dus empiries bewys dat Suid-Afrika ookop dieKondratieff-siklus val.
Vervolgens is daar na werkloosheid gekyk. Werkloosheid is een van die beste
aanduidings van 'n afswaaifase van die Lang Golf. Daar word bevind dat beide
werkloosheid en deeltydse werk tans op die hoogste vlakke sedert minstens die
dertigerjare is. Syfers virwerkloosheid isnie beskikbaarvoor die EersteW~reldoorlog
nie, maar werkloosheid het in die depressie van 1870in die Verenigde Koninkryk die
hoogte ingeskiet. DieLang Golf se depressie blyk terug tewees.
Vir die empiriese toetsing van Suid-Afrika, word die aantal mense in diens van
fabriekswese, mynwese, Transnet, Eskom en die konstruksiebedryf ondersoek vanaf
1920. Oor hierdie tydperk kan die depressie vanaf 1929 tot 1933duidelikwaargeneem
word.
Die duidelike afname in arbeiders vanaf 1982 tot 1992 toon dat Suid-Afrika met die
emstigste afswaai tekampe het sedert dieGroot Depressie. Ditisdieduidelikste bewys
van Suid-Afrika se ooreenkoms met dieLang Golf. Daarword totdie slotsom gekom dat
die Lang Golfgeld vir Suid-Afrika en dat ons huidiglik in 'ndepressiefase is.
Verderword daarna tegnologie op 'n w6reldwye vlak gekykwat antisiklies verloop. Hier
isditook duidelik dat daar 'n Lang Golf is, soos deur Schumpeter en Mensch bespreek.
Alhoewel dieinligting nie ekonomies van aard is nie, isdittog minstens die oorsaak van
groei impulsewat dieLang Golf-siklus veroorsaak. Hierdie studie maakvan syfersvan
die aantal innovasies in 'n spesifieke tydperk gebruik asook 'n bespreking van die
belangrikste faktore virdie laaste drie Kondratieffsiklusse. Die beskrywende feite word
gebuik om die interaksie tussen die verskillende sektore en tydperke uit te wys. Die
gevolge van diehooffaktore op pryse, groei en arbeid word ook kortliks bespreek.
Daar is dus op al vier gebiede empiries bewys dat die Lang Golf wei bestaan. Die
gebiede wat bestudeer is, is pryse, groei, werkloosheid en laastens tegnologie. Daar
is nie 'n enkele formule om die Lang Golf te bewys nie, maar die syfers van al vier
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2gebiede dui aan datdie siklus in beide Suid-Afrika endie wereld bestaan.
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HOOFSTUK5
DIE SKEMATIESE SAMEVATTING VAN DIE
. LANG GOLF IN SUID AFRIKA.
6.1 'n Skematlese Samevatting
In 'npoging omdie Suid-Afrikaanse situasie ten opsigtevan dieLang Golf te vervat -
in 'n maklike voorstelling - is die Suid-Afrikaanse Lang Golf-horlosie ontwikkel. Die
Suid-Afrikaanse Lang Golf-horlosieword invierkwadrante verdeel. Hierdie kwadrante
is, soosSchumpeter sevier stadiums van die Lang Golf: Resessie, Depressie, Herstel
en Groei. Elke sirkel verteenwoordig 'n Kondratieffsiklus. Die binneste sirkel
verteenwoordig dieeerste Kondratieffsiklus. Die buitenste sirkel verteenwoordig die
huidige Kondratieffsiklus, wat die vierde siklus is.
Die derdeenvierde Kondratieff-sikluswordvolledigverteenwoordig deur middel van die
navorsing inhierdie verhandeling. Die beginpunt is dusdie jaar1870. Die herstelfase
van die derde Kondratieff-siklus neem hier "n aanvang. Hierdie herstelfase van die
wereld se Kondratieff-siklus beweeg in ooreenstemming met dievan Suid-Afrika. Met
die uitbreek van die Suid-Afrikaanse Tweede Vryheidsoorlog, tree daar 'n verskil in
tussen die Lang Golf van Suid-Afrika en die van die res van diewereld.
Waar die wereld 'n herstelfase betree (behalwe gedurende die Eerste W6reldoorlog
vanaf 1914 tot1918 waar syfers nie beskikbaar is nie 1), betree Suid-Afrika 'n depressie
as gevolgvandieVryheidsoorlog en diegrootste droogte vanaf 1905/6 tot 1910/1. Daar
isegter ook sterk herstelfases gedurendehierdie tydperk.
Vanaf 1920 issyfers virbeide die w6relden Suid-Afrika bekombaar. Sowel Suid-Afrika,
as die res van die wereld betree die resessie vanaf ongeveer 1920 en ervaar 'n
depressiefase wat in1929 'n aanvang neem. 'n Duidelike waarneembare prysdaling en
afname ingroeiword bespeur. Tegnologiebeleefgedurendehierdie tydperk ongekende
groei. Die werkloosheid gedurende die depressiefase in Suid-Afrika is ook baie
duidelik, en die regering van die dag word genoodsaak om werkloosheidsprogramme
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te inisieer. Hierdie opheffingsaksie word ook in verskeie ander lande, soos die
Verenigde State van Amerika en Duitsland, van stapel laat loop.
As gevolg van die Tweede Wereldoorlog isdit moeilik om dieherstelfase in terme van
tyd af te baken. Daar kan egter aanvaar word dat hierdie fase in beide Suid-Afrika en
die resvan diew~reld teen 1948 reedsaan die gang was. In beidegevallehet groeisterk
toegeneem.
Werkloosheid en tegnologiese innovasieneem af. Diegroeifasebeginin 1960enduur
voort tot 1973. Industri~le produksie (groei) in Suid-Afrika gedurende hierdie periode,
isgemiddeld 14,7 persent. Uitgesonderd vier lande, byvoorbeeld Noorwee, is daar 'n
sterk toenameingroei indie res van diew~reld. Tydenshierdie fase is die meeste van
die tegnologiese innovasies, eerder prosesverbeterings, as nuwe produkte.
'nDuidelike afname ingroei en 'n versnelling van inflasiekan inbeideSuid-Afrika endie
res van die wereld waargeneem word in die periode na 1973. Hierdie resessieskok is
begin deur die olieskok van 1973 en word verergerdeurdie tweede olieskok in 1978.
Tegnologiese innovasieverhoogwereldwyd; nog'n teken van dieafswaaivan dielang
Golf.
Die depressiefase word na berekening in 1987/8 betreewanneer aandelebeurse, in
Suid-Afrika enw~reldwyd, in Oktober 1987 val. Werkloosheid begin skerp toeneem in
Suid-Afrika en Europa. InJapan word daar tans die hoogste werkloosheid sedertdie
Tweede Wereldoorlog beleef.
Suid-Afrika bevind homself in die laagsteafswaaifase sedert 1908. Hierdie afswaai kan
nie net aan sanksies toegeskryf word nie. Suid-Afrika is redelik afhanklik van die
kommoditeite wathy uitvoer. Die pryse van kommoditeite issedert 1982 in 'n daalfase
en sedert 1988 kan 'n redelike emstige afswaai waargeneem word. Die gemiddelde
kapitaalgroei sedert 1980 is 1,2 persent tot op hede.
5.2 Verdere Navorsing wat moontlik uit hierdie studie kan volg:
2.1 Suid-Afrika is afhanklik van kommoditeitspryse, veral kommoditeite wat uitgevoer
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Figuur 5.1 - Suld-Af,ika S8 Lang Goff-Horlos/e.
SUID·AFRIKAANSE LANGGOLF HORLOSIE
LAAG
1~
VOLOENOE
GOLF?
HEBSTEL
Holr kapltael investeri
In skepe, vervoer e UW8
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I
3
HoGr rislko Investen In .,/'
nuwetegnologle ( ho
~ko,hoeropbrengs)
Lae vastelnvesterlng
PEPBESSIE
HOIR WERKLOOSHEID HoGr produk Innovasle
Nuwe sektore begin ontstaan
YOORSPOEQ
Lee produklnnovasie
Holr proseslnnovasle
Hoer vaste Investering
Bo normaIe grotl
ski/mumpenetraslt van
dominate energlebron
Kommod/te/tspryse
hoogtepunt
BESESSIE
WERKLOOSHEID STYG
word. 'nVraag wat ontstaan, is hoe afhanklik Suid-Afrika van die wAreldekonomie
is.
2.2 Navorsing sal moontlik kan aandui ofSuid-Afrika ook 'n Bou-siklus of Kuznets-
siklus het. Oit kan diegrondslag vorm ten opsigtevan dieopheffing van diearmer
gemeenskappe.
2.3 Dieopstel van 'nbetroubarewerkloosheidsmetingstelsel virSuid-Afrika. Aangesien
die huidige stelsel heeltemal onvoldoende is. Selfs die Suid-Afrikaanse
Reserwebank gebruik nie werkloosheid as 'n aanwyser nie, omdat die syfers so
onbetroubaar is.
2.4 Moontlike aanwysers wat vir die volgende Kondratieff- siklu5 geberuik kan word.
Die hoeveelheid mielies ge-oes is tans nie meerso relevant as 'n ekonomiese
aanwyser, soos ditin1920was nie. Nuwe Tegnologie bring nuwe groeisektore wat
ander ekonomiese meting moontlik en meer sinvol maak
1 NOTA: Meeste statistiekkantore is in die oorfog ingestuur of vernietig.
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Aanhangsel A
JAAR kammoditeits indekserander in gaud vaorraa total. Vaarraad Goud
1887 93.00 159.40 9,646.53
1888 96.00 166.70 9,813.23
1889 98.00 186.10 9,999.33
1890 98.00 178.00 10,1n.33
1891 98.00 190.00 10,367.33
1892 93.00 220.90 10,588.23
1893 93.00 237.00 10,825.23
1894 86.00 272.70 11,097.93
1895 85.00 299.30 11,397.23
1896 83.00 304.20 11,701.43
1897 85.00 355.10 12,056.53
1898 87.00 431.60 12,488.13
1899 93.00 466.90 12,955.03
1900 102.00 383.90 13,338.93
1901 96.00 395.10 13,734.03
1902 94.00 449.70 14,183.73
1903 94.00 493.10 14,676.83
1904 96.00 522.70 15,199.53
1905 98.00 571.50 15,n1.03
1906 105.00 604.80 16,375.83
1907 109.00 621.40 16,997.23
1908 100.00 666.40 17,663.63
1909 101.00 683.00 18,346.63
1910 107.00 685.00 19,031.63
1911 109.00 696.30 19,727.93
1912 116.00 702.30 20,430.23
1913 116.00 702.30 21,132.53
1914 116.00 672.10 21,804.63
1915 144.00 709.10 22,513.73
1916 182.00 683.70 23,197.43
1917 234.00 631.20 23,828.63
1918 256.00 576.60 24,405.23
1919 259.00 539.40 24,944.63
1920 258.00 500.10 25,444.73
1921 172.52 495.80 25,940.53
1922 153.87 478.90 26,419.43
1923 153.87 552.90 26,972.33
1924 165.52 583.60 27,555.93
1925 158.53 583.40 28,139.33
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Aanhangsel A
totale Voorraad Goud
28,735.03
29,329.73
29,920.03
30,520.33
31,170.63
31,867.53
32,623.33
33,411.33
34,260.33
35,181.73
36,212.73
37,300.83
38,464.43
39,652.53
40,904.23
42,130.83
43,217.53
44,047.83
44,793.03
45,509.73
46,240.83
46,983.13
47,759.43
48,533.43
49,360.33
SO,164.83
SO,988.63
51,810.63
52,672.63
53,574.63
54,578.63
55,715.63
56,844.63
58,110.63
59,336.63
60,682.63
62,015.63
63,708.63
65,357.63
66.992.63
JAAR kommoditeits indekserander in ~~.~ud~v~oo~r~r~a~a~~=_~~~~~~
1926 143.77 595.70
1927 140.66 594.70
1928 137.55 590.30
1929 129.78 600.30
1930 108.80 650.30
1931 90.14 696.90
1932 87.04 755.80
1933 90.14 788.00
19 34 93.25 849.00
1935 96.36 921.40
1936 104.91 1,031.00
1937 115.01 1,088.10
1938 101.80 1,163.60
1939 104.91 1,188.10
1940 135.99 1,251.70
1941 149.98 1,226.60
1942 156.20 1,086.70
1943 160.86 830.30
1944 164.75 745.20
1945 167.86 716.70
1946 178.73 731.10
1947 205.93 742.30
1948 227.69 n6.30
1949 238.57 n4.oo
1950 352.03 826.90
1951 433.63 804.50
1952 349.70 823.80
1953 320.95 822.00
1954 345.04 862.00
1955 338.04 902.00
1956 332.60 1,004.00
1957 327.16 1,137.00
1958 302.30 1,129.00
1959 294.52 1,266.00
1960 295.30 1,226.00
1961 286.75 1,346.00
1962 280.54 1,333.00
1963 317.84 1,693.00
1964 343.48 1,649.00
1965 347.37 1,635.00
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JAAR kommoditei_ts indekserander i~oud voorraa totale Voorraad Goud
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
364.46
345.04
339.60
369.13
388.55
356.30
450.72
746.02
961.67
883.57
1,287.67
1,621.44
1,519.74
1.678.79
1,802.49
1,837.83
1,767.14
2,332.42
2,611.80
2,433.36
2,204.62
2,119.45
2,584.23
2,652.36
2,221.66
1,953.99
1.783.65
1,325.00
2,654.00
1.865.00
1,365.00
1.703.00
1.468.00
1,496.00
1.392.00
1,253.00
1,104.00
1,571.00
1,632.00
1,744.00
1,702.00
1,548.00
1,787.00
1,678.00
1,648.00
1,843.00
1,973.00
2,231.00
2,206.00
2,651.00
2,793.00
2,799.00
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68,317.63
70,971.63
72,836.63
74,201.63
75.904.63
77,372.63
78,868.63
80,260.63
Aanhangsel A
JAAR Presentasie verandering deflasie indeks deflator reel._~~y~~
1887 100.00 93.00
1888 1.73 101.73 1.02 94.37
1889 1.90 103.66 1.02 94.54
1890 1.78 105.50 1.02 92.89
1891 1.87 107.47 1.02 91.19
1892 2.13 109.76 1.02 84.73
1893 2.24 112.22 1.02 82.87
1894 2.52 115.05 1.03 74.75
1895 2.70 118.15 1.03 71.94
1896 2.67 121.30 1.03 68.42
1897 3.03 124.98 1.03 68.01
1898 3.58 129.46 1.04 67.20
1899 3.74 134.30 1.04 69.25
1900 2.96 138.28 1.03 73.76
1901 2.96 142.37 1.03 67.43
1902 3.27 147.03 1.03 63.93
1903 3.48 152.15 1.03 61.78
1904 3.56 157.56 1.04 60.93
1905 3.76 163.49 1.04 59.94
1906 3.83 169.76 1.04 61.85
1907 3.79 176.20 1.04 61.86
1908 3.92 183.11 1.04 54.61
1909 3.87 190.19 1.04 53.11
1910 3.73 197.29 1.04 54.23
1911 3.66 204.51 1.04 53.30
1912 3.56 211.79 1.04 54.77
1913 3.44 219.07 1.03 52.95
1914 3.18 226.04 1.03 51.32
1915 3.25 233.39 1.03 61.70
1916 3.04 240.47 1.03 75.68
1917 2.72 247.02 1.03 94.73
1918 2.42 252.99 1.02 101.19
1919 2.21 258.59 1.02 100.16
1920 2.00 263.77 1.02 97.81
1921 1.95 268.91 1.02 64.15
1922 1.85 273.87 1.02 56.18
1923 2.09 279.61 1.02 55.03
1924 2.16 285.66 1.02 57.95
1925 2.12 291.70 1.02 54.35
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JAAR Presentasie verandering deLlasie indeks deLlator reel. pryse
1926 2.12 297.88 1.02 48.26
1927 2.07 304.04 1.02 46.26
1928 2.01 310.16 1.02 44.35
1929 2.01 316.39 1.02 41.02
1930 2.13 323.13 1.02 33.67
1931 2.24 330.35 1.02 27.29
1932 2.37 338.19 1.02 25.74
1933 2.42 346.36 1.02 26.03
1934 2.54 355.16 1.03 26.26
1935 2.69 364.71 1.03 26.42
1936 2.93 375.40 1.03 27.95
1937 3.00 386.68 1.03 29.74
1938 3.12 398.74 1.03 25.53
1939 3.09 411.05 1.03 25.52
1940 3.16 424.03 1.03 32.07
1941 3.00 436.75 1.03 34.34
1942 2.58 448.01 1.03 34.86
1943 1.92 456.62 1.02 35.23
1944 1.69 464.34 1.02 35.48
1945 1.60 471.77 1.02 35.58
1946 1.61 479.35 1.02 37.29
1947 1.61 487.05 1.02 42.28
1948 1.65 495.09 1.02 45.99
1949 1.62 503.12 1.02 47.42
1950 1.70 511.69 1.02 68.80
1951 1.63 520.03 1.02 83.38
1952 1.64 528.57 1.02 66.16
1953 1.61 537.09 1.02 59.76
1954 1.66 546.03 1.02 63.19
1955 1.71 555.38 1.02 60.87
1956 1.87 565.79 1.02 58.79
1957 2.08 5n.57 1.02 56.64
1958 2.03 589.28 1.02 51.30
1959 2.23 602.40 1.02 48.89
1960 2.11 615.11 1.02 48.01
1961 2.27 629.06 1.02 45.58
1962 2.20 642.88 1.02 43.64
1963 2.73 660.43 1.03 48.13
1964 2.59 6n.52 1.03 50.70
1965 2.50 694.47 1.03 50.02
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JAAR Presentasie verandering deflasie indeks deflator £eii l_,!-_p~lse_
-
1966 1.98 708.21 1.02 51.46
1967 3.88 735.72 1.04 46.90
1968 2.63 755.06 1.03 44.98
1969 1.87 769.21 1.02 47.99
1970 7.40 826.13 1.07 47.03
1971 11.85 924.02 1.12 38.56
1972 12.76 1,041.93 1.13 43.26
1973 12.54 1,172.59 1.13 63.62
1974 11.63 1,308.96 1.12 73.47
1975 12.58 1,473.62 1.13 59.96
1976 14.85 1,692.46 1.15 76.08
1977 13.13 1,914.68 1.13 84.68
1978 14.63 2,194.79 1.15 69.24
1979 15.16 2,527.53 1.15 66.42
1980 11.79 2,825.52 1.12 63.79
1981 11.64 3,154.41 1.12 58.26
1982 13.10 3,567.64 1.13 49.53
1983 15.60 4,124.19 1.16 56.55
1984 12.31 4,631.88 1.12 56.39
1985 15.47 5.348.43 1.15 45.50
1986 17.26 6,271.57 1.17 35.15
1987 15.84 7,264.99 1.16 29.17
1988 13.21 8,224.69 1.13 31.42
1989 11.14 9,140.92 1.11 29.02
1990 14.94 10.506.57 1.15 21.15
1991 10.87 11,648.64 1.11 16.77
1992
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Jaar Nomlnal.SBP. Botl._BBe D.f1ator(VPQ BB~Aang.p .._(198S)
1911 300.00 285.17 100.00 22,590.83
1912 316.00 290.50 101.87 23,013.22
1913 318.00 289.16 99.54 22,486.46
1914 303.00 2n.46 95.95 21,676.96
1915 307.00 267.74 96.50 21,799.10
1916 343.00 281.67 105.20 23,766.40
1917 375.00 280.72 99.66 22,514.52
1918 416.00 291.58 103.87 23,465.13
1919 507.00 321.31 110.19 24,893.83
1920 558.00 285.42 88.83 20,067.22
1921 491.00 2n.51 97.23 21,964.98
1922 439.00 297.51 107.21 24,218.61
1923 4n.OO 313.84 105.49 23,831.36
1924 513.00 332.87 106.06 23,960.35
1925 537.00 349.84 105.10 23,742.68
1926 555.00 367.07 104.93 23,703.62
1927 580.00 381.32 103.88 23,467.63
1928 601.00 395.13 103.62 23,408.77
1929 599.00 395.00 99.97 22,583.40
1930 551.00 371.90 94.15 21,269.75
1931 497.00 348.34 93.67 21,159.76
1932 466.00 341.64 98.08 22,156.64
1933 531.00 400.10 117.11 26,456.23
1934 601.00 446.59 111.62 25,215.88
1935 688.00 513.81 115.05 25,991.01
1936 767.00 571.10 111.15 25,109.51
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Jaar Nomlnalt.BBP-
1937 814.00
1938 844.00
1939 892.00
1940 987.00
1941 1,115.00
1942 1,236.00
1943 1,322.00
1944 1,402.00
1945 1,515.00
1946 1,637.00
1947 1,812.00
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Aanhangsel B
ReilUJBe
592.46
592.95
627.30
670.64
724.29
740.68
746.67
765.07
805.79
858.65
912.14
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D.flator(v~Q
103.74
100.08
105.79
106.91
108.00
102.26
100.81
102.47
105.32
106.56
106.23
BBP Aangep•• (1985)
23,436.11
22,609.47
23,899.52
24,151.50
24,398.22
23,101.84
22,773.50
23,147.73
23,793.01
24,073.00
24,445.00
26,056.00
26,865.00
28,347.00
29,566.00
30,702.00
33,973.00
35,826.00
37,894.00
39,538.00
40,610.00
42,710.00
44,238.00
45,987.00
48,807.00
52,067.00
55,813.00
59,038.00
61,654.00
65,277.00
J.ar Nominal.BB~
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Aanhangsel B
Btil__BBP-
Bronne:SSD
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OtflatorJVeo BBf».Aangep.a (1985)
68,331.00
72,168.00
75,891.00
79,203.00
80,735.00
83,814.00
88,319.00
90,091.00
92,675.00
92,657.00
95,298.00
99,032.00
105,121.00
110,387.00
109,634.00
107,244.00
112,859.00
112,448.00
112,459.00
114,220.00
118,558.00
118,558.00
121,116.00
119,861.00
119,381.56
116,874.59
Aanhangsel B
Jaar %veranderlngln BBe Kommodlteltalndek, %veranderK pry.. BBP.lNDEKS 85_-_100
1911 109.00 100.00
1912 1.87 116.00 6.42 101.87
1913 (2.29) 116.00 0.00 99.54
1914 (3.60) 116.00 0.00 95.95
1915 0.56 144.00 24.14 96.50
1916 9.02 182.00 26.39 105.20
1917 (5.27) 234.00 28.57 99.66
1918 4.22 256.00 9.40 103.87
1919 6.09 259.00 1.17 110.19
1920 (19.39) 258.00 (0.39) 88.83
1921 9.46 172.52 (33.13) 97.23
1922 10.26 153.87 (10.81) 107.21
1923 (1.60) 153.87 0.00 105.49
1924 0.54 165.52 7.58 106.06
1925 (0.91 ) 158.53 (4.23) 105.10
1926 (0.16) 143.77 (9.31) 104.93
1927 (1.00) 140.66 (2.16) 103.88
1928 (0.25) 137.55 (2.21 ) 103.62
1929 (3.53) 129.78 (5.65) 99.97
1930 (5.82) 108.80 (16.17) 94.15
1931 (0.52) 90.14 (17.14) 93.67
1932 4.71 87.04 (3.45) 98.08
1933 19.41 90.14 3.57 117.11
1934 (4.69) 93.25 3.45 111.62
1935 3.07 96.36 3.33 115.05
1936 (3.39) 104.91 8.87 111.15
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Aanhangsel B
Jilar %veranderlngJn_BBe Kommodlt.ltslndtk, %_verandttK pry.. BBP.INDEKS 85~.JOO
1937 (6.66) 115.01 9.63 103.74
1938 (3.53) 101.80 (11.49) 100.08
1939 5.71 104.91 3,05 105.79
1940 1.05 135.99 29.63 106.91
1941 1.02 149.98 10.29 108.00
1942 (5.31 ) 156.20 4.15 102.26
1943 (1.42) 160.86 2.99 100.81
1944 1.64 164.75 2.42 102.47
1945 2.79 167.86 1.89 105.32
1946 1.18 178.73 6.48 106.56
1947 1.55 205.93 15.22 108.21
1948 6.59 227.69 10.57 115.34
1949 3.10 238.57 4.78 118.92
1950 5.52 352.03 47.56 125.48
1951 4.30 433.63 23.18 130.88
1952 3.84 349.70 (19.35) 135.90
1953 10.65 320.95 (8.22) 150.38
1954 5.45 345.04 7.51 158.59
1955 5.77 338.04 (2.03) 167.74
1956 4.34 332.60 (1.61 ) 175.02
1957 2.71 327.16 (1.64) 179.76
1958 5.17 302.30 (7.60) 189.06
1959 3.58 294.52 (2.57) 195.82
1960 3.95 295.30 0.26 203.56
1961 6.13 286.75 (2.89) 216.05
1962 6.68 280.54 (2.17) 230.48
1963 7.19 317.84 13.30 247.06
1964 5.78 343.48 8.07 261.34
1965 4.43 347.37 1.13 272.92
1966 5.88 364.46 4.92 288.95
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Aanhangsel B
Jaar %veranderlng In_SSP Kommoditeltslndeka %_verander K pry.. SSPJNDEKS 85.100
1967 4.68 345.04 (5.33) 302.47
1968 5.62 339.60 (1.58) 319.46
1969 5.16 369,13 8.70 335.94
1970 4.36 388.55 5.26 350.60
1971 1.93 356.30 (8.30) 357.38
1972 3.81 450.72 26.50 371.01
1973 5.37 746.02 65.52 390.95
1974 2.01 961.67 28.91 398.79
1975 2.87 883.57 (8.12) 410.23
1976 (0.02) 1,287.67 45.73 410.15
19n 2.85 1,621.44 25.92 421.84
1978 3.92 1,519.74 (6.27) 438.37
1979 6.15 1,678.79 10.47 465.33
1980 5.01 1,802.49 7.37 488.64
1981 (0.68) 1,837.83 1.96 485.30
1982 (2.18) 1,767.14 (3.85) 474.72
1983 5.24 2,332.42 31.99 499.58
1984 (0.36) 2,611.80 11.98 497.76
1985 0.01 2,433.36 (6.83) 497.81
1986 1.57 2,204.62 (9.40) 505.60
1987 3.80 2,119.45 (3.86) 524.81
1988 0.00 2,584.23 21.93 524.81
1989 2.16 2,652.36 2.64 536.13
1990 (1.04) 2,221.66 (16.24) 530.57
1991 (0.40) 1,953.99 (12.05) 528.45
1992 (2.10) 1,749.58 (10.46) 517.35
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Aanhangsel C
HOOGSTE PRYS PRYS AS PERSENTASIE HOOGSTE PRYS PRYS AS PERSENTASIE
--- -
------- -_.-_ .. - -,----_.-._---
---- ------- ----
SERDERT 1921 VAN HOOGTE PUNT SERDERT 1981 VAN HOOGTE PUNT
-------_._-_._--- -- ---------
OKTOBER 1931 JAHUARIE 1993
SUIKER Hay-23 21 Feb-81 35.9
-- ---.'-------'---
RYS Nov-24 52 Jun-81 55.9
--. -
WOL Dec-24 26 Jul-81 44
-------- ---_.- --- - - -
KORING Jul-25 42 Mar-83 56.3
- - - --. ._ .._---- ---
- -----
ous Feb-27 57 Sep-90 57.4
-- -- --
--STEENKOOL Dec-29 80 Aug-82 65.1
--------_.--- -
Bronnez Schoeman~ IHF
--
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